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WOORD VOORAF 
Dit is het eindrapport van één van de deelprojecten van het project Boekhouding 
2000. Het bevat de beschrijving volgens de Landbouw Informatica Aanpak van de aan-
dachtsgebieden "werkplanning en voortgang" en "ontwerp van processen, systemen en 
kwaliteitszorg" voor het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO op de afdelingen Landbouw 
en Tuinbouw. Mede gezien de uitkomsten van de analyse is voor de titel van het rapport 
een wat kortere omschrijving gekozen: "planning, beheer en database". 
De complete documentatie van het project is beschikbaar bij de gegevensbeheerder, 
Guus Bergshoeff. Dit rapport bevat een toelichting op de belangrijkste resultaten. Aan het 
deelproject hebben een groot aantal medewerkers bijgedragen. De taakverdeling was 
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Wij hopen hiermee opnieuw een goede bouwsteen te hebben aangeleverd voor het 
vernieuwde Bedrijven-lnformatienet. 
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Den Haag, maart 1998 
1. VERLOOP VAN HET PROJECT 
Het deelproject "werkplanning en voortgang" in het LEI-DLO-project Boekhouding 
2000 had tot doel om een gedetailleerd informatiemodel in de vorm van een beschrijving 
van activiteiten en gegevens op te stellen, dat bruikbaar is voor de aansturing van de acti-
viteiten in het Bedrijven-lnformatienet (BIN). Het Quick Scan rapport (pagina 39) voorziet 
op dat vlak in twee systemen: een systeem voor agendabeheer gekoppeld aan tijdsregis-
tratie en MPA, en in de tweede plaats (en daaraan gekoppeld) een systeem voor werk-
planning en werkverdeling, voortgangscontrole en voortgangsrapportage. In principe 
werd dit realiseerbaar geacht met een workflow-managementpakket. 
De eerder dit jaar (zie Interne Nota 472) uitgevoerde informatieanalyse van de gege-
vensvastlegging heeft geleid tot een systeemstructuur met een hoge mate van flexibiliteit. 
De activiteiten en gegevensverzamelingen behorend tot dat gebied worden bestuurd, be-
heerd en bewaakt vanuit het informatiegebied "werkplanning en voortgang" voor de 
procedurele aspecten en vanuit het informatiegebied "ontwerp van processen, systemen 
en kwaliteitszorg" (ook wel: "vaktechnisch management") voor wat betreft de inhoudelij-
ke aspecten. In het ontwikkelingsplan werd dan ook aanbevolen om eerst de informatie-
gebieden "werkplanning en voortgang" en "ontwerp van processen, systemen en kwali-
teitszorg" te analyseren, ontwerpen en realiseren, voordat tot volledig ontwerp en reali-
satie van de vastleggings- en informatieproductiesystemen kan worden overgegaan. 
Uitbreiding van het aandachtsgebied 
Het aandachtsgebied van het project is bij de start conform de Quick Scan (Interne 
Nota 441) gedefinieerd als het informatiegebied "werkplanning en voortgang", met de 
achterliggende gedachte dat "vaktechnisch management" later inhoud gegeven zou kun-
nen worden. Het project is gestart met een verdere uitwerking van het besturingsmodel, 
als basis voor het stellen van prioriteiten voor de werkplanning. Bij de uitwerking van het 
besturingsmodel bleek de definitie van het aandachtsgebied te beperkt. Door de Project-
managementgroep is toen besloten om ook het informatiegebied "ontwerp van proces-
sen, systemen en kwaliteitszorg" bij het aandachtsgebied van dit project te trekken. 
De belangrijkste oorzaak van de uitbreiding van het aandachtsgebied is de verande-
ring van de visie op de wijze waarop vorm gegeven moet worden aan de vereiste flexibili-
teit. In de Quick Scan is er van uitgegaan dat het gegevensmodel na de invoering van het 
systeem voortdurend zou wijzigen. Tijdens de informatieanalyse "gegevensvastlegging" 
(deelproject S4) is, mede op basis van recente publicaties, het inzicht gegroeid dat de ge-
wenste flexibiliteit het beste gerealiseerd kan worden door verdergaande incorporatie 
van aanpassingsprocessen in het informatiesysteem met een onveranderlijk gegevensmo-
del. 
Het gegevensmodel voor de vastte leggen gegevens op bedrijfsniveau is abstract ge-
maakt in de onderdelen waarvoor in de toekomst frequente aanpassing te verwachten 
is. De concrete invulling van het model kan door die abstractie worden uitgevoerd in ge-
formaliseerde processen. Daarmee wordt niet alleen de gewenste flexibiliteit gerealiseerd: 
ook wordt bereikt dat de aanpassing van het Bedrijven-lnformatienet kan worden geïm-
plementeerd als een productieproces. In de Quick Scan is ervan uitgegaan dat voor de 
aanpassing er voortdurend systeemontwikkeling nodig is als ondersteunend proces. De 
essentie van de verandering van de visie is dus: flexibiliteit ten aanzien van vast te leggen 
gegevens moet gerealiseerd worden in een productieproces in plaats van in een onder-
steunend proces. 
Ontwerp van het gegevensmanagement 
Bij de verdere uitwerking van de wijze waarop de aanpassing van het gegevensmo-
del en vervolgens de automatische aanpassing van de vastleggingssystemen gerealiseerd 
zou moeten worden, werd al snel duidelijk dat een belangrijk aspect van het gegevens-
management zich richt op de continuïteit: door de veelvuldige aanpassingen is de kans 
groot dat gegevens (feitenmateriaal over de Nederlandse agrarische sector) verloren gaan 
of in de toekomst niet meer herbruikbaar blijken te zijn door de aangepaste datastruc-
tuur. Ondersteuning van dit beheer met behulp van een data dictionary systeem ligt dan 
voor de hand. De Projectmanagementgroep heeft om die reden een sub-werkgroep de 
opdracht gegeven om de functionele specificaties van de data dictionary uit te werken. 
De werkgroep heeft een gegevensmodel voor de data dictionary, de opslag van de 
gegevens en eisen aan de software waarmee dit gerealiseerd zal moeten kunnen worden 
opgesteld. Dit gegevensmodel is ingepast in het gegevensmodel dat in dit project ontwik-
keld is voor de andere aspecten van het informatiegebied. Het gegevensmodel voor het 
gegevensmanagement (de data dictionary) en de eisen dienen als basis voor de selectie 
van de tools waarmee de systemen van het Bedrijven-lnformatienet in de vervolgprojec-
ten ontworpen en gerealiseerd zullen worden. Genoemde eisen zijn in bijlage 3 opgeno-
men. 
Toepasbaarheid van een workflow managementsysteem 
In de Quick Scan (Interne Nota 441) is als uitgangspunt gekozen dat voor werkplan-
ning, werkverdeling, voortgangscontrole en voortgangsrapportage een workflow-mana-
gementsysteem toegepast zou kunnen worden. Een nader onderzoek is uitgevoerd naar 
de voordelen van toepassing van een workflow-managementsysteem voor het Bedrijven-
lnformatienet en de mate waarin die opwegen tegen de beperkingen van zo'n systeem. 
Workflow managementsystemen zijn in het bijzonder sterk in het beheersen van 
routeringsproblemen en het bewaken van de voortgang van gevalsafhandeling. Zwak in 
de onderzochte systemen zijn versiebeheer (buitengewoon belangrijk gezien de frequen-
tie van aanpassing van het Bedrijven-lnformatienet) en de integratie met applicaties (van 
groot belang voor de efficiëntie van de vastleggingsprocessen). Juist die punten waarop 
de workflow managementsystemen sterk zijn, zijn voor het Bedrijven-lnformatienet van 
minder belang. 
De conclusie van het onderzoek naar workflow managementsystemen is, dat toepas-
sing voor het Bedrijven-lnformatienet niet de gewenste voordelen biedt. Een beschrijving 
van het uitgevoerde onderzoek naar de toepasbaarheid van WFM is vastgelegd in de nota 
"Toepasbaarheid Workflow Management bij de besturingsprocessen van het BIN 
(ME&Y)". De consequentie daarvan is dat voor de definitie van de procedures en de stu-
ring van de taakuitvoering een andere aanpak gevolgd moet worden. Daarvoor is in dit 
project een informatiemodel ontwikkeld dat geïntegreerd is met het model voor het ge-
gevensmanagement. 
Relatie met onderzoek 
In de Quick Scan (Interne Nota 441) is het huidige centrale database systeem BDL 
grotendeels buiten de scope van het project Boekhouding 2000 gebleven. Bij het opstel-
len van dat rapport (inmiddels ruim 2 jaar geleden) is geconstateerd dat BDL nog betrek-
kelijk jong was en in belangrijke mate (met name compleetheid, responstijden en dergelij-
ke) aan de eisen van het onderzoek voldeed. Wel werd geconstateerd dat de gebrui-
kers-interface aan vernieuwing toe was en dat onderzoekers de documentatie (met name 
achterliggende informatie over de bij de gegevensverzameling gebruikte definities en uit-
gangspunten) als volstrekt onvoldoende classificeerden. Het werd gewenst geacht om de 
codering van BDL volledig te herzien en gelijk te trekken met de door de TAMs te gebrui-
ken coderingen, en vervolgens de daarbij behorende informatie beter beschikbaar te stel-
len. 
Achterliggende gedachten bij deze conclusie waren de grote inspanning die de 
bouw van BDL had gekost, het vermoeden dat er komende jaren geen pakketten op de 
markt zouden zijn die (her)bouw zouden vereenvoudigen en tot verbeteringen zouden 
leiden, en de gedachte dat ten alle tijden de gegevens vanuit een boekhoudpakket voor 
de gegevensvastlegging (meestal georganiseerd als 1 database voor 1 boekjaar per be-
drijf) "gekanteld" zouden moeten worden naar een database-formaat dat voor het on-
derzoek bruikbaar is (dwars door de bedrijven, jaren en informatie heen). 
Deze Quick Scan aannames zijn niet allemaal meer geldig, en dat betekent dat er in 
dit deelproject ook gekeken is naar de afbakening van het project ten opzichte van het 
onderzoek. 
De conclusies in het deelproject S4 Gegevensvastlegging omtrent het afzien van het 
gebruik van een boekhoudpakket en het werken op één database, gezamenlijk voor 
TAMs en onderzoekers, betekent dat deze database onderdeel is geworden van het pro-
ject en dat bij de inrichting van dit "nieuwe BDL" rekening gehouden moet worden met 
de wensen van het onderzoek aangaande gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet. Over-
eenkomstig de in hoofdstuk 3 voorgestelde systeemstructuur zullen we dit "nieuwe BDL" 
meteen de naam ARTIS (Agricultural-economics Research Tool for Information-induced 
Software) meegeven. Daarnaast zullen vanuit de behoefte van het Bedrijven-lnformatie-
net ook de Meitelling en wellicht de uit andere landen verkregen RICA-data in ARTIS 
moeten worden opgeslagen. In het ontwerp van het datamodel is met name met de Mei-
telling rekening gehouden. 
Een tweede veranderd inzicht betreft de eisen aan flexibiliteit en de gewenste reali-
satie daarvan in een productieproces (in plaats van in een ondersteunend proces). Dit 
brengt met zich mee dat de koppeling tussen datavergaring en een onderzoeksproject 
(of een vraag voor datavergaring van een programmateam) veel belangrijker wordt. In 
de besturing dient inzicht te bestaan in vragen als "waarom verzamelen we bepaalde ge-
gevens", "waar worden bepaalde gegevens gebruikt", "waar onstaan er problemen als 
we bepaalde gegevens niet meer verzamelen", enzovoort. Met het oog op kwaliteitsbor-
ging dienen de antwoorden op deze vragen bovendien regelmatig en gefundeerd gege-
ven te kunnen worden. Bij het ontbreken van koppelingen in het informatiemodel tussen 
gebruik in het onderzoek en het verzamelen van de gegevens is dat niet mogelijk. 
Prettige bijkomstigheid is dat er inmiddels pakketten en tools op de markt lijken te 
zijn (zie hoofdstuk 8) die een herbouw van BDL een stuk eenvoudiger zouden kunnen ma-
ken. 
Overeenkomstig afspraken in de PMG en de georganiseerde managementsessies is 
geen aandacht besteed aan andere gegevensverzamelingen die nu in BDL opgeslagen zijn 
(bijvoorbeeld data over melkquotering van PZ) of opgeslagen zouden kunnen worden. 
Wat betreft de aansluiting met het gebruik van de data door onderzoek, is rekening 
gehouden met de kwaliteitsbewaking (onder andere ISO-certificering) van het onder-
zoeksproces. Dat uit zich in het definiëren van onderzoekscontexten (bijvoorbeeld te kop-
pelen aan projecten), waarvan de gebruikte "opvraagprogrammatuur" met afgeleide 
kengetallen wordt opgeslagen. Onderzoekscontexten maken met name een koppeling 
met de te verzamelen gegevens (flexibiliteitseis) mogelijk, zodat duidelijk is waar gege-
vens voor worden verzameld en gebruikt. 
De (niet verder geverifieerde) indruk bestaat dat het ontwikkelde datamodel ruim-
schoots mogelijkheden biedt om onderzoeksinformatiemodellen die gebruikmaken van 
Bedrijven-lnformatienet-data (FES, Stofstromen, LME, l&H enzovoort) in het ontwikkelde 
ARTIS-conceptte implementeren. Daarnaast kan zoals gesteld het kwaliteitsbeleid er meer 
worden aangescherpt. 
Het opgestelde ontwikkelplan rekent dit gebruik van het model, conform de Quick 
Scan en de afspraken in de managementsessies, niet tot de scope van het project Boek-
houding 2000. Wel wordt aanbevolen daar elders in de organisatie aandacht aan te beste-
den (bijvoorbeeld in de Quick Scan Bedrijfsmodellen die momenteel wordt uitgevoerd). 
Vermoedelijk kunnen daarmee belangrijke kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen 
in het onderzoeksproces worden gegenereerd. 
2. BESCHRIJVING VAN HET MODEL 
2.1 Besturing 
De informatieanalyse richtte zich op de besturing van het Bedrijven-lnformatienet. 
Deze heeft tot doel te verzekeren dat het door de afnemer gewenste feitenmateriaal om-
trent de agrarische sector aan de afnemer verstrekt wordt in de door de afnemer gewen-
ste vorm, op het door de afnemer gewenste tijdstip en met de door de afnemer gewenste 
betrouwbaarheid. Daartoe moeten verschillende activiteiten worden uitgevoerd, waarin 
de inhoudelijke, planmatige en budgettaire besturing van het Bedrijven-lnformatienet 
verwezenlijkt wordt. 
De besturingsactiviteiten voor het Bedrijven-lnformatienet zijn in de Quick Scan ge-
groepeerd in de volgende informatiegebieden: 
* productspecificatie: het strategisch management van het Bedrijven-lnformatienet, 
waarin ontwikkelingen worden geanalyseerd, wensen bepaald, nieuwe producten 
gespecificeerd, tarieven bepaald en het bedrijfskeuzeplan wordt opgesteld. De inter-
faces met andere informatiegebieden zijn voornamelijk tekstueel van aard: manage-
ment contract, balanced score card (zie bijlage 1), bedrijfskeuzeplan, tarief lijst, on-
derzoeksbehoeften en dergelijke; 
* ontwerp van systemen en kwaliteitszorg (definiëren van te verwerven feiten en or-
ganiseren van de verwerving); 
* werkplanning en voortgang (definiëren van uit te voeren taken en bewaken van de 
uitvoering). 
Besturingsaspecten en besturingshorizon 
Vorm geven aan de besturing van het Bedrijven-lnformatienet houdt niet alleen in 
het vorm geven aan planning en bewaking; minstens zo belangrijk is het vorm geven aan 
het tot stand komen van wijzigingen in de dataverzameling, werkwijzen, taken, werkin-
structies en toepassingssoftware en de implementatie daarvan in het operationele proces 
omdat zo de besturingsaspecten a) flexibiliteit, b) betrouwbaarheid, c) actualiteit en d) 
efficiency worden bewaakt. 
BESTURINGSHORIZON BESTURINGSACTIVITEIT BESTURINGSASPECT 
strategisch 
l 
tactisch 
I 
operationeel 
produktspecificatie 
ontwerp van 
processen, 
systemen en 
kwaliteitszorg 
werkplanning en 
voortgang 
flexibiliteit 
I 
betrouwbaarheid 
actualiteit 
doelmatigheid 
Figuur 2.1 Besturingshorizon 
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Ad a. Flexibiliteit 
De flexibiliteit kan slechts door beslissingen op strategisch niveau zeker gesteld wor-
den. Door de beslissingen over de inrichting van de systemen die nu genomen worden, 
wordt bepaald wat in de komende jaren de flexibiliteit van het systeem zal zijn. Ook de 
mogelijkheden voor strategische beslissingen in de toekomst (bijvoorbeeld wel of niet 
dierwelzijnsdata) worden bepaald door strategische beslissingen die nu genomen worden 
over de flexibiliteit van de systemen. 
Het Bedrijven-lnformatienet voorziet in de informatiebehoefte van zeer veel onder-
zoeken en levert de benodigde informatie voor standaardproducten van het instituut. Het 
Bedrijven-lnformatienet voorziet daarin door van bedrijven in een bepaald tijdvak feiten 
vast te leggen ("vergaarbak van feiten") en af te leiden en die feiten af te beelden op on-
derzoekspopulaties. 
Het Bedrijven-lnformatienet omvat feiten over bedrijven die voldoen aan vooraf 
meetbare karakteristieken en die administratief geschikt zijn. DE steekproef bestaat niet. 
Lopende en nieuwe onderzoeken hebben elk een eigen informatiebehoefte, waarvoor 
populaties, strata en wegingen niet gelijk hoeven te zijn. Ze putten wel allemaal uit het 
Bedrijven-lnformatienet en beelden de feiten uit het Bedrijven-lnformatienet door post-
stratif icatie af op de populatie. Dit is mogelijk doordat bedrijven geworven worden via 
één compromis-stratificatie, die mogelijk maakt dat de steekproef zich leent voor poststra-
tificatie. Voor de softwareontwikkeling hoeft daarom geen rekening gehouden te wor-
den met een veelheid van steekproeven. 
Met de wijze van inrichten van de systemen die binnen het aandachtsgebied van dit 
project vallen, wordt bepaald wat het Bedrijven-lnformatienet in de toekomst wel en niet 
zal kunnen. Vermeden moet worden dat technische barrières gewenste aanpassingen in 
de weg staan. In het algemeen is daarvan sprake als voor aanpassingen systeemontwikke-
lingsprojecten of aanpassingen in de fysieke datastructuur nodig zijn. Dit zijn tijdrovende 
projecten waarvoor middelen nodig zijn waarop ook voor andere doelen aanspraken wor-
den gemaakt. 
Ad b. Betrouwbaarheid 
De statistische betrouwbaarheid van de gegevens op geaggregeerd niveau wordt 
op strategisch niveau bepaald in het informatiegebied productspecificatie door de vast-
stelling van het aantal te administreren bedrijven (bedrijfskeuzeplan). De betrouwbaar-
heid van de gegevens voor het individueel in administratie genomen bedrijf wordt op tac-
tisch niveau bepaald door de inrichting van de vastleggingsprocedures en de verankering 
van de kwaliteitsborging daarin. Op tactisch en operationeel niveau wordt het werk zoda-
nig georganiseerd (toedeling van taken aan functionarissen), dat gespecificeerde produc-
ten tijdig en in de gewenste vorm opgeleverd kunnen worden, waarbij de kwaliteit van 
de producten geborgd wordt. 
Het gekozen uitgangspunt voor de borging van de betrouwbaarheid van de gege-
vens is dat deze betrouwbaarheid volledig is ingebed in de definities van de data en de 
bijbehorende procedures om die data vast te leggen en te bewerken. Met betrekking tot 
de procedures betekent dit dat de processen binnen planning, beheer en database zoda-
nig moeten worden ingericht dat geborgd wordt dat de hiermee in te richten procedures 
voor de productie een voldoende niveau van kwaliteitsborging hebben. 
Het principe is: borg je de kwaliteit van de besturing, dan borg je de kwaliteit van 
het Bedrijven-lnformatienet. In hoofdstuk 5 wordt dit principe verder uitgewerkt, met als 
achterliggende conclusie dat met deze uitwerking in een later stadium de ISO-certificatie 
kan worden gerealiseerd. 
Ad c. Actualiteit 
De actualiteit van de gegevens wordt enerzijds op tactisch niveau bepaald door be-
slissingen over de wijze en frequentie van vergaren en vastleggen, anderzijds op operatio-
neel niveau door invulling van de werkplanning. 
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Actualiteit is van bijzonder belang binnen het Bedrijven-lnformatienet. Dat geldt in 
het bijzonder in samenhang met de hierboven besproken flexibiliteit, die er toe leidt dat 
van alle opgeslagen feiten bijgehouden zal moeten worden over welk tijdvak ze zijn gere-
gistreerd. 
Actualiteit houdt ook in dat naar behoefte aanpassingen plaats moeten kunnen vin-
den in de uit de databank op te vragen feiten. Deels kan dat door nieuwe afleidingen op 
basis van bestaande gegevens toe te voegen. In veel gevallen zal bij de start van een on-
derzoek (of een door een programmateam geïdentificeerd onderwerp waarvoor vooruit-
lopend op acquisitie al gegevens verzameld worden) geconcludeerd worden dat er aan-
vullende gegevens verzameld moeten worden. Dit stelt de nodige eisen aan het beheer 
van de gegevensmodellen (inclusief referentiegegevens) en van de procedures met bijbe-
horende applicaties en formulieren. Deze moeten snel kunnen worden aangepast, waarbij 
gedocumenteerd wordt voor welke tijdvakken en perioden deze procedures geldig zijn. 
Ad d. Doelmatigheid 
Doelmatigheid heeft zowel een tactische als een operationele invulling: 
d1: prioriteiten voor de tactische besturing 
Doelmatigheid op tactisch niveau richt zich vooral op het feit dat de gegevensverza-
meling tussen de bedrijven (administratief-economische eenheden) gedifferentieerd moet 
kunnen worden, zowel naar de administratieve organisatie van betrokken bedrijven (bij-
voorbeeld wel of niet telebankieren of ERI moet leiden tot verschillende procedures voor 
de gegevensvastlegging), als ook naar de behoefte van LEI-DLO aan gegevens. 
Daarbij kan enerzijds uitgegaan worden van een basisset van gegevens die ten alle 
tijde op alle bedrijven wordt verzameld (bijvoorbeeld de gegevens die voor RICA, het LEB 
en LM E) nodig zijn (de "essentiële dataset") en gegevens die specifiek op een bepaalde 
groep bedrijven worden verzameld, bijvoorbeeld voor een bepaald onderzoek (bijvoor-
beeld op alle bedrijven met spruitkool). De eerste groep data vormen dus de feiten voor 
de lange reeksen. Specificeren we daar dat we geïnteresseerd zijn in ooien en de premies 
voor ooien, dan geldt dat voor elke ooi die we tegenkomen (ook kleine aantallen op glas-
tuinbouwbedrijven en een kleine koppel op het gazon van de akkerbouwer). De meer 
specifieke informatiebehoefte hangt echter vaak samen met een bepaald product van het 
Bedrijven-lnformatienet (bijvoorbeeld takspecifieke tabellen voor LME of voor een exter-
ne opdrachtgever) of een specifieke onderzoeksopdracht. Bij een dergelijk onderzoek kan 
een bepaalde onderzoekspopulatie behoren (bijvoorbeeld bedrijven in de Meitelling 1996 
met spruitkool, of beter wellicht: de spruitkoolproductie in 1997, benaderd via de bedrij-
ven die volgens Meitelling 1996 spuitkool telen), kunnen specifieke data worden vastge-
legd (bijvoorbeeld het hebben of gebruiken van beregeningsapparatuur) en kunnen 
eventueel aparte bedrijven worden geselecteerd (bijvoorbeeld in administratie nemen van 
biologische spruitentelers als een groep onderzoeksbedrijven). 
Doelmatigheid wordt verder bevorderd door een goede documentatie van het fei-
tenmateriaal (zodat toekomstig hergebruik mogelijk is) en door hergebruik (eventueel 
na aanpassing) van procedures. Dat geldt zowel voor procedures voor de gegevensvastleg-
ging als voor procedures om gegevens beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Naast 
doelmatigheidsoverwegingen is hier ook vanuit wetenschappelijk oogpunt (falsifieerbaar-
heid c.q. traceerbaarheid, ISO-certificering van het onderzoek) reden om mogelijkheden 
voor hergebruik van procedures te ondersteunen. 
d2: prioriteiten voor de operationele besturing 
Omdat het Bedrijven-lnformatienet moet voorzien in veel verschillende behoeften, 
kan doelmatigheid niet de hoogste prioriteit in de operationele besturing hebben. Ook 
de (strategische) eisen van flexibiliteit en tijdigheid staan dit in de weg: het is waarschijn-
lijk het meest efficiënt om data één keer per jaar, na afsluiting van het boekjaar en ver-
werking door het accountantskantoor te verzamelen. Vanuit de in de Quick Scan gefor-
muleerde doelstellingen van het Bedrijven-lnformatienet is dit echter niet effectief, omdat 
de tijdigheid en flexibiliteit (voortkomend uit de onmogelijkheid van beleidsmedewerkers 
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en onderzoekers om met zekerheid ver van te voren precies de informatiebehoefte te de-
finiëren) daarmee te veel geweld worden aangedaan. 
Bij de aansturing van de operationele activiteiten wordt dan ook primair de capaci-
teitsbenutting geoptimaliseerd en secundair de productiviteit. De prioriteiten voor de 
operationele besturing zijn in volgorde van belangrijkheid: 
(1) actualiteit: doen wat nu gedaan moet worden (voldoen aan productspecificatie); 
(2) capaciteitsbenutting: doen wat nu gedaan kan worden; 
(3) volledigheid: doen wat nu doeltreffend gedaan kan worden; 
(4) efficiency: doen wat nu doelmatig gedaan kan worden. 
De aspecten waarop gestuurd wordt zijn actualiteit, doelmatigheid, betrouwbaar-
heid en flexibiliteit. 
De bereikte doelmatigheid is ook sterk afhankelijk van de invulling op operationeel 
niveau van de samenstelling van het deelnemersbestand, de invulling van de werkplan-
ning en de prioriteiten die daarin gesteld worden. 
2.2 In het model ingebouwde principes voor de systemen 
De gekozen benadering rond de aspecten waarop wordt gestuurd, krijgt zijn weer-
slag in het informatiemodel (zie paragraaf 2.3) en levert daarmee een aantal principes 
voor de ontwikkeling van de systemen: 
* contextafhankelijkheid: er bestaat geen datamodel dat uit alle mogelijke standpun-
ten bezien correct is; het moet dus mogelijk zijn de feiten volgens verschillende mo-
dellen te benaderen; de feiten zelf blijven daarbij onveranderd (voorbeelden daar-
van zijn indelingen in kostensoorten die voor gebruik in het kader van eigen publi-
caties, technische economisch onderzoek (TEA-definities), RICA, CBS-nationale reke-
ningen, GRAS, Jaarrekening Richtlijnen verschillen); 
* zelfdocumentatie: feiten en definitie moeten aan elkaar gekoppeld worden opgesla-
gen en raadpleegbaar zijn; dit is van groot belang gezien de dynamiek in de vastleg-
gingscontext (een benadering via versiebeheer is gezien het zeer grote aantal versies 
niet wenselijk); figuur 2.2 illustreert de werking van zelfdocumentatie. 
* volledige abstractie van het gegevensmodel op datalogisch niveau: de garantie voor 
een onderhoudsvrije logische data base structuur; 
* dynamische overerving: van reeds vastgelegde objecten moet alsnog vastgelegd kun-
nen worden dat ze tot een bepaalde klasse behoren (voorbeeld: eerst vergaren we 
gegevens over trekkers en vervolgens willen we gegevens over voertuigen onderzoe-
ken; trekkers willen we dan ook onder voertuigen scharen); 
* onzichtbaarheid van verwervingsmethodes: bij raadplegen maakt het voor het ge-
bruik geen verschil of gegevens zijn vastgelegd of middels een berekening worden 
afgeleid; 
* zelfsturende verwerving: op basis van in de data dictionary vastgelegde kennis wordt 
de verwerving van ontbrekende gegevens geïnitieerd; 
* dynamische applicaties voor gegevensvastlegging: de presentatie van applicaties aan 
de gebruikers wordt gestuurd door in de data dictionary vastgelegde kennis over 
vast te leggen gegevens en de wijze van vastlegging; 
* automatische conversie: het systeem is domeingevoelig en rekent waar nodig meet-
eenheden, valuta en dergelijke om; 
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werkstroomondersteuning: het systeem ondersteunt de werkstroom met transport 
van gegevens op basis van in de data dictionary gespecificeerde procedures (work-
f low support in plaats van workflow management); 
integratie van gebruiksinstructies: directe koppelingen van definities aan feiten en 
werkinstructies aan procedures. 
ERD van vastgelegde gegevens binnen een context: 
Begrip 
/ \ A 
Verband 
< ; Aspect 
Relatie 
Y Y 
Entiteit 
_^_ 
< Feit 
Aangevuld met voorbeeldgegevens: 
De zichzelf beschrijvende data base: 
5 |feslachï> 
(Entiteit en relatie zijn inhoudsloze links tussen fei ten resp. entiteiten) 
Figuur 2.2 De werking van zelfdocumentatie 
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2.3 Korte beschrijving van het informatiemodel 
2.3.1 Samenhang met andere informatiegebieden 
Het ontwikkelde informatiemodel is gebaseerd op de in de vorige paragraaf opge-
somde principes. Er bestaan relaties tussen dit informatiegebied (planning, beheer en da-
tabase) en de informatiegebieden Productspecificatie, Bestuurlijke informatievoorziening 
en Applicatiebeheer (figuur 2.3). 
into.be hoed« 
gespecificeerd 
stuurtijkc 
oorziening 3S} 
Figuur 2.3 Dataflowdiagram "context" 
De relatie met de Productspecificatie heeft betrekking op de specificatie van de Be-
drijven-lnformatienetproducten (bijvoorbeeld Internet site, AgriMonitor, tabellen LME), 
van de onderzoeksbehoefte en de evaluatie van consequenties van externe ontwikkelin-
gen (bijvoorbeeld management acht koppeling met boerderijsoftware of registratie van 
gegevens over waterverbruik gewenst). In datatermen (figuur 2.4) gaat het met name om 
een management contract (tussen het Bedrijven-lnformatienet en de directie, dus niet het 
managementcontract in de vorm van de programmabeschrijving tussen LNV en LEI-DLO), 
het bedrijfskeuzeplan, onderzoeksprojecten en producten. 
De relatie met de informatiegebieden Applicatiebeheer respectievelijk Bestuurlijke 
informatievoorziening bestaat uit het feit dat in dit informatiegebied "vaktechnisch ma-
nagement" handelingen worden gedefinieerd die betrekking hebben op het aanpassen 
van applicaties respectievelijk reserveringsclaims worden gelegd op (hulp)middelen en 
medewerkers. Vanuit betrokken gebieden kunnen signalen komen dat applicaties niet 
zijn aangepast, middelen niet beschikbaar zijn of er onvoldoende personeel is met een 
bepaald kennis- en ervaringsniveau. 
2.3.2 Gegevensmodel 
Een eerste kennismaking met het datamodel kan het best worden gestart vanuit de 
werkelijkheid van het onderzoek. Vastlegging, bewerking en beschikbaarstelling van ge-
gevens is gebaseerd op een onderzoek, waarvan drie soorten (subentiteittypen) worden 
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onderscheiden: het contractonderzoek (projecten die onderzoekers van LEI-DLO voor der-
den uitvoeren), producten van het Bedrijven-lnformatienet (met derden gemaakte af-
spraken om bepaalde producten in de vorm van tabellensets of artikelen zoals in AgriMo-
nitor aan te leveren) en programma-onderzoek (onderzoek dat, respectievelijk gegevens-
verzameling die, door het Bedrijven-lnformatienet wordt uitgevoerd in opdracht van een 
bepaald LEI-DLO-onderzoeksprogramma zonder dat daar een contractonderzoek tegen-
over staat, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de acquisitie). Achter deze drie vormen van 
onderzoek ligt een managementcontract tussen de directie van LEI-DLO en het manage-
ment van het Bedrijven-lnformatienet waarin capaciteit beschikbaar wordt gesteld en 
prestatie-eisen worden geformuleerd om deze drie typen onderzoek van data te voorzien 
of uit te voeren. 
Een van de belangrijkste entiteittypen binnen het gegevensmodel is "Context". De 
context geeft de invulling van het gezichtspunt weer dat gehanteerd wordt bij de bena-
dering van de werkelijkheid. De invulling van een context gebeurt door aan te geven wel-
ke aspecten, begrippen en verbanden relevant zijn binnen die context. Dat kunnen be-
staande maar ook niet-bestaande begrippen, aspecten en verbanden zijn. Als binnen een 
nieuwe context een bestaand aspect relevant wordt voor een bestaand - of nieuw - be-
grip, kan via dat bestaande aspect het reeds vastgelegde feitenmateriaal worden bena-
derd. Aspecten, begrippen en verbanden en hun relevantie binnen een bepaalde context 
geven de structuur van de gegevens vanuit een bepaald gezichtspunt weer en vormen als 
het ware de "meta-informatie" voor de gekozen context. De waarde van in de werkelijk-
heid voorkomende toestanden en/of gebeurtenissen krijgen vorm middels de gegevens-
verzamelingen "Entiteit", "Feit" en "Relatie". 
Ook de zogenaamde "referentiegegevens" zijn waarden van in de werkelijkheid 
voorkomende toestanden en of gebeurtenissen en maken daarmee onderdeel uit van het 
feitenmateriaal. Zo komen bijvoorbeeld binnen de Nederlandse agrarische sector - de sec-
tor waar LEI-DLO zich primair op richt - alleen bepaalde productieactiviteiten voor. Van 
deze productieactiviteiten is de naam op voorhand bekend en ligt daarmee vast in de ge-
gevensverzameling "Feit". 
Door het feitenmateriaal onafhankelijk van de context vast te leggen is het mogelijk 
om vanuit verschillende gezichtspunten naar dezelfde werkelijkheid te kijken en voor de 
beschrijving van diezelfde werkelijkheid, een ander begrippenkader te hanteren. Uitein-
delijk gaat het om hetzelfde feitenmateriaal ook al wordt het anders benoemd. Ook is 
er rekening gehouden met de mogelijkheid dat Feiten op verschillende manieren kunnen 
worden afgebeeld (met enkele technische voorbeelden: als GIF-plaatje, als LOTUS-file, als 
COBOL-datumveld, F8.2 in Fortran, een opgeslagen geluidsfragment dat een interview of 
mondelinge instructie bevat, een videobeeld of wat er tegenwoordig via bijvoorbeeld het 
Internet allemaal kan) en omgezet moet kunnen worden; hiervoor zijn de entiteittypen 
Representatie en Conversie onderkend. Ook wordt middels de relevantieregels vastgesteld 
welke referentiegegevens relevant zijn binnen een bepaalde context. Ook hier geldt dat 
het uiteindelijk om vastlegging gaat van hetzelfde feitenmateriaal, alleen anders weerge-
geven. 
De relevantie van een aspect of verband is onderhavig aan drie regels, de relevantie-
regel, de integriteitsregel en de actualiteitsregel. De relevantieregel schrijft voor dat een 
aspect binnen een bepaalde context een waarde heeft en dus bekend moet zijn (of wor-
den). De integriteitsregel schrijft voor dat een waarde voor een bepaald aspect aan be-
paalde eisen moet voldoen (of moet gaan voldoen), de actualiteitsregel schrijft voor dat 
binnen een bepaalde context de waarde van een aspect of verband op een bepaald mo-
ment beschikbaar moet zijn (of worden). 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken: voor het aspect vetpercentage van het be-
grip productverhandeling is de relevantieregel dat het product melk moet zijn en de afne-
mer een melkfabriek moet zijn; de integriteitsregel geeft de acceptabele verhouding aan 
tussen hoeveelheid en opbrengstprijs en de actualiteitsregel geeft aan dat de waarden 
4 maanden na afloop van de transactie beschikbaar moet zijn. De relevantieregel geeft 
ook aan welke aspecten voor welke bedrijven vastgelegd moeten worden. 
Een context kan voorkomen in 3 varianten te weten een "onderzoekscontext", een 
"vastleggingscontext" en een "Meitellingscontext". De onderzoekscontext kent voor ie-
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der afzonderlijk onderzoek haar eigen relevantie van begrippen, aspecten en verbanden. 
Op deze wijze geeft een context haar eigen betekenis aan het reeds verzamelde of nog 
te verzamelen feitenmateriaal. 
Uit hoofde van de vastlegging lijkt het op het eerste gezicht niet wenselijk om gelijk-
tijdig afzonderlijke vastleggingscontexten te hanteren. Harmonisatie voor landbouw- en 
tuinbouwbedrijven betekent onder andere het hanteren van een zelfde begrippenkader 
bij het vergaren en vastleggen van het feitenmateriaal. Het is echter zeer goed denkbaar 
dat afhankelijk van de bron van het feitenmateriaal andere contexten voor de vastlegging 
worden gehanteerd. LEI-DLO mag dan intern een eenduidig begrippenkader hanteren 
bij het vastleggen van haar gegevens, externe partijen hanteren hun eigen begrippenka-
der en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Zo wordt bijvoorbeeld de TAM bij het 
benaderen van gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) geconfronteerd met door 
de KvK gehanteerde begrippen en de definities daarvan. Deze begrippen hebben betrek-
king op feiten die relevant zijn voor LEI-DLO maar anders zijn benoemd of anders zijn ge-
structureerd. In plaats van het ter plekke vertalen van het KvK-begrippenkader naar het 
LEI-DLO-begrippenkader kan gekozen worden voor het hanteren van een specifieke 
KvK-context. Binnen deze context wordt dan gebruikgemaakt van de door de KvK gedefi-
nieerde begrippen, aspecten en verbanden. Daarnaast zullen voor de benadering en vast-
legging van KvK-gegevens andere methoden toepasbaar zijn en andere procedures moe-
ten worden uitgevoerd. Het afbakenen en inrichten van een dergelijke specifieke context 
zal de efficiency van de vastlegging ten goede komen. 
Een tweede verantwoording van het vóórkomen van meerdere vastleggingscontex-
ten is gelegen in het feit dat binnen de organisatie onderdelen worden onderkend die 
zich richten op een bepaald deel van de werkelijkheid. Zo zullen voor een visserijbedrijf 
andere begrippen, aspecten en verbanden relevant zijn dan voor een landbouw- en/of 
tuinbouwbedrijf en moeten andere procedures worden uitgevoerd om het feitenmate-
riaal te vergaren en vast te leggen. 
Daarom worden, afhankelijk van de gekozen inrichting van de organisatie en het 
deel van de werkelijkheid waarop de context zich richt, afzonderlijke vastleggingscontex-
ten gedefinieerd. 
De Meitellingscontext is alvast onderscheiden, mede vooruitlopend op het informa-
tiemodel Bedrijfskeuze en Werving, om de afbeelding van de steekproef op de populatie 
te regelen. Immers ook de Meitelling hanteert een eigen begrippenkader. 
Voor het verkrijgen van waarden voor relevante aspecten en verbanden worden 
meerdere methoden - de wijze waarop een waarde voor het aspect of verband wordt ver-
kregen - ontworpen. Zo moet bijvoorbeeld voor ieder aspect of verband minimaal een 
verwervingsmethode voor bevraging worden ontworpen, anders is de waarde van dat as-
pect of verband in de toekomst niet meer te benaderen. Ook moet voor ieder aspect of 
verband een vastleggingsmethode of een berekeningsmethode worden ontworpen, an-
ders zou de waarde voor het aspect of verband nooit kunnen worden bevraagd. Aange-
zien de wijze waarop de waarden voor aspecten en verbanden verworven worden afhan-
kelijk is van het gezichtspunt dat wordt gehanteerd, zijn verwervingsmethoden binnen 
de ene context wel en binnen een andere context juist niet toepasbaar. 
Voor ieder aspect of verband dat relevant is binnen een onderzoekscontext moet mi-
nimaal een bevragings- of een berekeningsmethode als toepasbaar worden aangemerkt. 
Bij iedere toepasbare bevragingsmethode hoort minimaal een toepasbare vastleggings-
methode en iedere toepasbare berekeningsmethode moet terug te voeren zijn op (een 
combinatie van) aspecten en verbanden die waarvoor een toepasbare vastleggingsmetho-
de beschikbaar is. 
Een methode die als toepasbaar wordt aangemerkt kan echter alleen uitgevoerd 
worden als deze methode als het ware in de organisatie is geïmplementeerd door middel 
van een procedure. Een procedure beperkt zich echter niet het uitvoeren van één toepas-
bare methode maar kan gericht zijn op de uitvoering van meerdere toepasbare methoden 
ineens. Zo kan bijvoorbeeld de procedure "Verkrijgen bedrijfslocatiegegevens" gericht 
zijn op het uitvoeren van de toepasbare vastleggingsmethode voor de aspecten "handels-
naam", "vestigingsadres", "vestigingsplaats" en "vestigingsland". 
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Procedures bestaan uit een aaneenschakeling van handelingen die gericht zijn op 
het realiseren van een van te voren gedefinieerde doelstelling. Zo bestaat bijvoorbeeld 
de "Inventarisatie productvoorraden" uit de handelingen: a) maak bezoek afspraak met 
bedrijf; b) print inventarisatieformulier voorzien van naam, adres, woonplaats en van de 
aan- en verkopen van producten in laatste kwartaal; c) bezoek bedrijf wandel daar rond, 
noteer en stel de voorgedrukte vragen; d) scan op kantoor formulier en dient de uitvoe-
ring van die procedure te resulteren in feiten, entiteiten en relaties met betrekking tot 
de voorraden product bij een deelnemend bedrijf. Voor het uitvoeren van een handeling 
worden eisen gesteld aan capaciteiten van de organisatie in termen van in te zetten mid-
delen en mensen en is ondersteuning van de uitvoering nodig in termen van computer-
programma's en formulieren. De eisen worden vormgegeven door de "Middelenspecifica-
tie" - de soorten middelen die benodigd zijn voor uitvoering van de handeling zoals meet-
apparatuur en modem-, de "Competentie" - de kwalificaties en vaardigheden waarover 
degene die de handeling gaat uitvoeren moet beschikken. De eisen die gesteld worden 
aan specifieke computerprogramma's en formulieren krijgen vorm middels de gegevens-
verzameling "Toepassingsspecificatie". 
De werklast is als het ware de "TO-DO"-lijst voor het Bedrijven-lnformatienet. In 
werklast staat de procedure vermeld die uitgevoerd moet worden binnen een bepaalde 
context voor een bepaalde entiteit. De werklast wordt vastgesteld door voor iedere con-
text te toetsen of aan de relevantie-, de integriteits- en de actualiteitsregels wordt vol-
daan. Als een aspect relevant wordt, maar niet voldoet aan de integriteitsregel wordt van 
de toepasbare methoden voor dat aspect bepaald welke de voorkeur geniet, en wordt 
van deze voorkeursmethode bepaald in welke procedure deze methode geïmplementeerd 
is. Deze procedure wordt vervolgens voor de onderhavige context en de onderhavige en-
titeit opgenomen in de werklast als TO-DO-item. Als de uit te voeren procedure voor die 
context, voor die entiteit echter al als uit te voeren procedure voorkomt in de werklast 
wordt de procedure niet nogmaals opgenomen als TO-DO-item. De procedure die in uit-
voering is kan immers al bezig zijn met het regelen dat aan de relevantie-, integriteits- en 
actualiteitsregels wordt voldaan. 
Vanuit de werklast - het TO-DO-lijstje - worden de handelingen die volgens de proce-
dure moeten worden uitgevoerd als taken gepland. Bij het plannen van de uit te voeren 
handeling wordt bepaald welke functionaris, welke handeling moet uitvoeren, van welke 
middelen bij de uitvoering van de taak gebruikgemaakt mag worden en wordt de toepas-
sing gecreëerd op basis van de voor die handeling geldende specificatie. 
Een voorbeeld moet het bovenstaande verduidelijken. Stel we doen een nieuw on-
derzoek en zijn geïnteresseerd in de kenmerken "motorvermogen" en "kleur" van tracto-
ren voor een bepaald tijdvak en op bepaalde bedrijven. Deze gezochte data worden be-
schreven in Aspect-relevantie (en Aspect, Grootheid, Eenheid, Waarderingsstelsel) en in 
Verbandsrelevantie (en Verband). Voor dat aspect wordt een bevragingsmethode ontwor-
pen of geselecteerd in geval een bestaande bevragingsmethode voldoet. Kan de waarde 
voor het aspect met een nieuwe (of bestaande) formule worden afgeleid dan is een bere-
keningsmethode toepasbaar. 
De " Engine", die verantwoordelijk is voor de toetsing van relevantie, integriteits- en 
actualiteitsregels, constateert dat voor het aspect "kleur" een waarde beschikbaar is, se-
lecteert de bij het aspect "Kleur" toepasbare bevragingsmethode, bepaalt welke procedu-
re daarbij hoort en plaatst de procedure in de werklast. De engine constateert echter ook 
dat voor het aspect "motorvermogen" niet aan de integriteitsregel wordt voldaan (de in-
tegriteitsregel is bijvoorbeeld dat de waarde motorvermogen bekend moet zijn) en zal 
de bevragingsprocedure niet in de werklast opnemen. Tegelijkertijd constateert de engine 
dat binnen de vastleggingscontext waar het aspect "motorvermogen" als relevant is aan-
gemerkt, niet aan de integriteitsregel wordt voldaan. Binnen de vastleggingscontext moet 
voor het aspect motorvermogen een vastleggingsmethode als toepasbaar zijn aange-
merkt. De bij deze vastleggingsmethode behorende procedure wordt dan ook door de 
Engine als TO-DO-item opgenomen in de werklast. 
Vanuit de werklast wordt de procedure " Inventariseer duurzame goederen" gepland 
door de eerste handeling binnen de procedure als taak toe te wijzen aan een bepaalde 
functionaris. Deze functionaris voert de taak vervolgens uit, waarna de volgende hande-
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ling binnen de procedure als taak kan worden gepland. Dit herhaalt zich totdat de gehele 
procedure is afgehandeld. Een van de handelingen binnen de procedure - bijvoorbeeld 
de handeling "Voer het motorvermogen in met behulp van de geautomatiseerde toepas-
sing" - creëert de feitelijke waarde voor het aspect motorvermogen van een bepaalde 
tractor. Op dat moment constateert de immer draaiende Engine binnen de onderzoeks-
context dat aan de integriteitsregel voor het aspect motorvermogen wordt voldaan, kan 
de bevragingsmethode voor het aspect "motorvermogen" worden uitgevoerd en kan dus 
de procedure die deze methode implementeert als TODO-item opgenomen worden in de 
werklast. 
Het systeem kan opgestart worden ("boot-trapping") via invoering van een Meitel-
ling. Vervolgens wil men in een context (bijvoorbeeld RICA-tape) van bepaalde bedrijven 
uit de Meitelling (als populatie) iets weten, anders dan de waarden (feiten) van de Meitel-
iingsrubrieken. Dat leidt dan (middels de integriteitsregel dat van de bedrijven bepaalde 
(steekproef)gegevens onbekend zijn) tot de methode bevraging, voor een steekproef van 
bedrijven (voor anderen vindt een calculatie plaats op basis van die waarden) en vervol-
gens worden die bedrijven gekozen (procedure bedrijfskeuze). Van de steekproefbedrij-
ven wil men vervolgens bepaalde zaken op een bepaald moment weten, wat opnieuw tot 
de methode bevraging leidt. 
De in paragraaf 2.2 gekozen fundamenten komen in het datamodel duidelijk naar 
voren: 
* contextafhankelijkheid is goed herkenbaar in het entiteittype Context; 
* zelfdocumentatie is terug te vinden in de entiteittypen Feit, Entiteit en Relatie ten 
opzichte van Aspect en Verband; 
* abstractie van het gegevensmodel is terug te vinden in het hele datamodel: er zijn 
geen entiteittypen die specifiek doen denken aan een land- of tuinbouwbedrijf. Dat 
maakt het op het eerste en tweede gezicht wat moeilijker, maar het doet ook ver-
moeden dat het model zeer ruim inzetbaar is voor databases van LEI-DLO over gere-
gistreerde feiten van bedrijven. Als het moet, passen de visverwerkende bedrijven 
in Japan en het recreatiebedrijf de Efteling er ook wel in; 
* dynamische overerving: feiten die verzameld zijn als waarde voor een bepaald as-
pect, kunnen worden hergebruikt (via Methode Berekening) voor een ander aspect 
zonder dat verloren gaat waar ze eerst voor zijn vergaard; 
* onzichtbaarheid van verwervingsmethoden: vanuit de Context Onderzoek is het 
egaal of een Entiteit via Berekening of Bevraging is verkregen; 
* zelfsturende verwerving: zoals hierboven aangegeven zoekt de engine van het sys-
teem via de werklast naar procedures om een gevraagd gegeven beschikbaar te stel-
len; 
* automatische conversie: grootheden, eenheden en waarderingsstelsels worden be-
schikbaar gesteld en kunnen worden omgerekend; 
* werkstroomondersteuning: vindt plaats via procedures, handelingen, taken en werk-
last; 
* integratie van gebruikersinstructies: procedures maken gebruik van de al beschikba-
re entiteiten en feiten worden gedocumenteerd in de attributen van handeling. Fei-
ten worden gedocumenteerd in Aspect; 
Bijlage 2 bevat de C/U-matrix waarin de interactie tussen procesmodel en datamodel 
is weergegeven. 
2.3.3 Activiteitenmodel 
Binnen het informatiegebied "Productspecificatie" wordt het bedrijfskeuzeplan op-
gesteld. Dit vormt de aanleiding voor het benoemen van een nieuwe Meitellingscontext. 
Als de context is benoemd, kan de afbakening en invulling van de Meitellingscontext star-
ten. Bestaande Meitellingscontexten worden niet aangepast: wordt er een nieuw bedrijfs-
keuzeplan opgesteld bij een bestaande Meitelling (bijvoorbeeld omdat er maar eens in 
de twee jaar een Meitelling beschikbaar komt, of we per halfjaar willen kiezen) waarbij 
met een nieuwe variabele rekening gehouden moet worden (bijvoorbeeld voortaan ook 
stratificeren op de veebezetting per hectare, wat dan een nieuw aspect voor de context 
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is) dan wordt er geen Meiteltingscontext aangepast (met overschrijving van de oude) maar 
wordt (eventueel op basis van de oude) er een nieuwe gecreëerd. 
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Figuur 2.5 Dataflowdiagram "beheren Meiteltingscontext" 
De voor een bepaalde Meitellingscontext relevante aspecten en verbanden worden 
gedefinieerd. Indien het bedrijfskeuzeplan noodzaakt tot het definiëren van volledig 
nieuwe begrippen, verbanden en/of aspecten worden ook deze gedefinieerd. Na het aan-
geven van de relevantie van de begrippen, aspecten en verbanden - wat willen we weten 
binnen een bepaalde context - wordt bepaald middels welke verwervingsmethode waar-
den worden verkregen voor de relevante begrippen, aspecten en verbanden - op welke 
wijze verkrijgen we wat we willen weten. Indien met de bestaande verwervingsmethoden 
binnen deze context geen waarden kunnen worden verkregen dient een nieuwe verwer-
vingsmethode te worden gespecificeerd. Daarnaast kan ook technologische (bijvoorbeeld 
beschikbaar komen EDI) of wetenschappelijke vooruitgang een aanleiding zijn om nieuwe 
verwervingsmethoden te ontwerpen. Het nieuw ontwerpen van een ontwikkelingsmetho-
de is vervolgens voor "Applicatiebeheer" de aanleiding om met de geautomatiseerde of 
papieren ondersteuning voor die verwervingsmethode te starten. 
Het evalueren van de Meitellingscontext vindt plaats nadat een wijziging heeft 
plaatsgevonden in de afbakening of invulling van die context. Naar aanleiding van die 
evaluatie kan het noodzakelijk zijn om de relevantie van begrippen, aspecten en verban-
den evenals de toepasbaarheid van de verwervingsmethoden te herbeschouwen. Indien 
de afbakening en invulling van de context naar volle tevredenheid is afgerond, kan het 
verkrijgen van waarden voor begrippen, aspecten en verbanden worden gepland binnen 
"Planning en voortgang BIN". Tevens kunnen wijzigingen in de Meitellingscontext aanlei-
ding vormen voor het herbeschouwen van de wijze waarop het Bedrijven-lnformatienet 
georganiseerd is in termen van uit te voeren procedures en handelingen. 
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Binnen het informatiegebied "Productspecificatie" worden onderzoeken, producten 
en programma's gespecificeerd. De vertaling van deze gespecificeerde onderzoeken, pro-
ducten en programma's, de gespecificeerde informatiebehoefte, gebeurt aan de hand van 
waarden voor begrippen, aspecten en verbanden. Per informatiebehoefte wordt een 
aparte onderzoekscontext benoemd die vervolgens wordt afgebakend en ingevuld in 
termen van relevante begrippen, aspecten en verbanden. 
Figuur2.6 Dataflowdiagram Beheren onderzoekscontext 
Bij het afbakenen en invullen van de onderzoekscontext mag gebruik worden ge-
maakt van bestaande begrippen, aspecten en verbanden. Indien deze echter niet voldoen 
aan de eisen die vanuit de gespecificeerde informatiebehoefte zijn gesteld, kunnen nieu-
we begrippen, aspecten en verbanden worden gedefinieerd. Na het definiëren van de re-
levante begrippen, aspecten en verbanden, dient eveneens te worden aangegeven op 
welke wijze het feitenmateriaal wordt verkregen dat nodig is voor de vervulling van de 
aldus gedefinieerde informatiebehoefte. Daarbij mag alleen gebruik worden gemaakt 
van verwervingsmethoden van het type bevraging en/of berekening: vanuit een bepaald 
onderzoek mag immers niet zonder nadere afstemming en evaluatie een "opdracht" wor-
den gegeven om bepaalde gegevens te verzamelen. Indien geen bevragings- en/of bere-
keningsmethode toepasbaar wordt geacht, kan een nieuwe verwervingsmethode worden 
ontworpen. Het laatste vormt de aanleiding voor "Applicatiebeheer" om te zorgen voor 
de benodigde geautomatiseerde ondersteuning voor de ontworpen verwervingsmethode. 
Het evalueren van de Onderzoekscontext vindt plaats nadat een wijziging heeft 
plaatsgevonden in de afbakening of invulling van die context. Naar aanleiding van die 
evaluatie kan het noodzakelijk zijn om de relevantie van begrippen, aspecten en verban-
den evenals de toepasbaarheid van de verwervingsmethoden te herbeschouwen. Vroeg 
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of laat leidt dat tot een besluit dat op een bepaald moment (asap - as soon as possible, 
of een specifieke datum over 3 jaar bij een langjarige opdracht) bepaalde gegevens ver-
worven moeten zijn. Indien de afbakening van de onderzoekscontext op deze wijze naar 
volle tevredenheid is afgerond, kan het daadwerkelijk verkrijgen van het feitenmateriaal 
worden gepland binnen "Planning en voortgang BIN". Tevens kunnen wijzigingen in de 
onderzoekscontext aanleiding vormen voor het herbeschouwen van de wijze waarop het 
Bedrijven-lnformatienet georganiseerd is in termen van uit te voeren procedures en han-
delingen. 
Nadat hiermee beschreven is hoe de Onderzoekscontext feiten, entiteiten en relaties 
"leest" die beschreven zijn in de bij de context horende begrippen, aspecten, verbanden 
en relevantie binnen de context, en hoe Meitellingscontext de eerste insteek verzorgt, 
wordt het tijd stil te staan bij het creëren van feiten, entiteiten en relaties in de Vastleg-
gingscontext. 
Binnen het informatiegebied "Bestuurlijke informatievoorziening" wordt de perso-
nele organisatie geformeerd. Daar de vastleggingscontext organisatie-eenheid afhankelijk 
is, vormt het formeren van de personele organisatie een aanleiding om een nieuwe vast-
leggingscontext te benoemen. Zo kan ieder organisatieonderdeel zijn eigen vastleggings-
context krijgen, die vervolgens wordt afgebakend en ingevuld voor wat betreft de rele-
vante begrippen, aspecten en verbanden. Zo kan voor recreatie of visserij een aparte con-
text worden gedefinieerd waarin dus de begrippen (zoals levende have) een aparte bete-
kenis krijgen. 
De vastleggingscontext is primair gericht op het verwerven van waarden voor aspec-
ten en verbanden. Welke aspecten en verbanden dat zijn wordt volledig gedicteerd door 
Figuur2.7 Beheren vastleggingscontext 
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de afgebakende onderzoekscontexten. Alle vastleggingscontexten samen dienen te voor-
zien in de informatiebehoefte zoals die is ingevuld in alle onderzoekscontexten samen. 
Het heroverwegen van de afbakening en invulling van een onderzoekscontext vormt dan 
ook aanleiding tot het heroverwegen van de afbakening en invulling van de onderzoeks-
contexten. 
De afbakening en invulling van de vastleggingcontext vindt plaats door het defi-
niëren van voor die vastleggingscontext relevante begrippen, aspecten en verbanden. Ook 
binnen de vastleggingscontext geldt dat als de bestaande begrippen, aspecten en verban-
den niet toereikend zijn zowel begrippen, aspecten als verbanden volledig nieuw kunnen 
worden gedefinieerd. Naast de invulling van relevante begrippen, aspecten en verbanden 
dient ook aangegeven te worden op welke wijze het feitenmateriaal daadwerkelijk wordt 
verkregen (bijvoorbeeld inventarisatie, enquêteren, opvragen facturen enzovoort). 
Daarbij kan primair gebruikgemaakt worden van de verwervingsmethoden van het 
type vastlegging en/of correctie. Voor verwerving van een waarde middels vastlegging 
kan tevens gebruikgemaakt worden van een berekenings- of bevragingsmethode. 
Indien geen bestaande verwervingsmethode toepasbaar wordt geacht kan een nieu-
we verwervingsmethode worden ontworpen. Het laatste vormt de aanleiding voor "Appli-
catiebeheer" om te zorgen voor de benodigde geautomatiseerde ondersteuning voor de 
ontworpen verwervingsmethode. 
Het evalueren van de Vastleggingscontext vindt plaats nadat een wijziging heeft 
plaatsgevonden in de afbakening of invulling van die context. Naar aanleiding van die 
evaluatie kan het noodzakelijk zijn om de relevantie van begrippen, aspecten en verban-
den evenals de toepasbaarheid van de verwervingsmethoden te herbeschouwen. Indien 
de afbakening van de vastleggingscontext naar volle tevredenheid is afgerond, kan het 
daadwerkelijk verkrijgen van het feitenmateriaal worden gepland binnen "Planning en 
voortgang BIN". Tevens kunnen wijzigingen in de vastleggingscontext aanleiding vormen 
voor het herbeschouwen van de wijze waarop het Bedrijven-lnformatienet georganiseerd 
is in termen van uit te voeren procedures en handelingen. 
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Figuur2.8 Dataflowdiagram 'organiseren BIN" 
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Een wijziging van de Meitellingscontext, de onderzoekscontext en/of de vastleg-
gingscontext kan aanleiding zijn voor een heroverweging van de huidige wijze waarop 
mensen en middelen worden ingezet teneinde de activiteiten uit te voeren. Ook het be-
heer van de middelen en de formatie van de personele organisatie - beide behoren tot 
het informatiegebied "Bestuurlijke informatievoorziening" - en de strategiebepaling - be-
horend tot het informatiegebied "Productspecificatie" - kunnen aanleiding vormen voor 
de evaluatie van de uitvoeringsorganisatie. 
De evaluatie van de uitvoeringsorganisatie kan in zich zelf ook weer leiden tot een 
wijziging in de Meitellings-, onderzoeks- en/of vastleggingscontext. Uit de evaluatie van 
de uitvoeringsorganisatie kan naar voren komen dat de bestaande procedures niet meer 
voldoen en dat nieuwe procedures moeten worden ontworpen en/of bestaande procedu-
res moeten worden aangepast door nieuwe of gewijzigde handelingen voor een procedu-
re te definiëren. 
Als de handelingen voor een procedure zijn gedefinieerd, worden de soorten midde-
len gespecificeerd die nodig zijn voor de uitvoering van die handeling, worden de compe-
tenties waarover een functionaris moet beschikken om de handeling te kunnen uitvoeren 
vast gesteld en worden de toepassingen die gebruikt worden bij uitvoering van die han-
deling gespecificeerd. 
De specificatie van benodigde middelen kan een aanleiding vormen voor middelen-
beheer om nieuwe middelen te verwerven of bestaande middelen te vervreemden. De or-
ganisatie van de uitvoering kan een aanleiding zijn voor het personeelsbeheer om nieuwe 
medewerkers te werven, bestaande medewerkers van functie te laten veranderen of geen 
contractverlenging aan te bieden, of bestaande medewerkers op te leiden. 
Figuur2.9 Dataflowdiagram Planning en Voortgang BIN 
Als bekend is welke begrippen, aspecten en verbanden relevant zijn binnen welke 
contexten moet bepaald worden welke procedures moeten worden uitgevoerd om het 
daadwerkelijke feitenmateriaal te kunnen vastleggen, te bevragen en eventueel te kun-
nen corrigeren. Daartoe wordt allereerst de werklast bepaald. Het bepalen van de werk-
last gebeurt door voor iedere context te bekijken of een aspect of een verband relevant 
is. Indien dat het geval is wordt getoetst of aan de integriteitsregel voor dat aspect binnen 
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die context en dat verband binnen de context voldaan wordt. Is het aspect of verband niet 
integer dient de procedure te worden gestart die het aspect van een integere waarde 
voorziet. Als bijvoorbeeld de integriteitsregel stelt dat de waarde van een aspect niet leeg 
mag zijn (bijvoorbeeld van een melkveebedrijf moeten er waarden voor de leeftijd van 
de ondernemers zijn, maar ook: van een Meitellingsbedrijf moet een boekhouding wor-
den bijgehouden voor januari 1999), moet middels een vastleggingsmethode de waarde 
voor dat aspect worden vergaard. Indien de vastgelegde waarde voor een aspect niet of 
niet meer voldoet aan de integriteitsregel moet middels een correctiemethode de waarde 
voor dat aspect integer worden gemaakt (daartoe moet er dan wel een bron zijn op basis 
waarvan er wordt gecorrigeerd). 
Aan de hand van de relevantie-, integriteits- en actualiteitsregels die voor een be-
paald aspect gelden wordt de toepasbare verwervingsmethode vastgesteld. Elke toepas-
bare verwervingsmethode is geïmplementeerd in een of meerdere procedures. Als de en-
gine constateert dat een aspect niet integer is, wordt de toepasbare verwervingsmethode 
gekozen die de voorkeur heeft en wordt de procedure die de gekozen verwervingsmetho-
de uitvoert, als werklast aangemerkt. Indien de volgens de engine uit te voeren procedure 
reeds voor een bepaalde entiteit, binnen een bepaalde context in uitvoering is wordt de 
procedure niet nogmaals als uit te voeren aangemerkt. Zo wordt de werklast opgebouwd 
die bestaat uit uit te voeren en in uitvoering zijnde procedures. 
De door de engine bepaalde werklast bestaat uit uit te voeren procedures die op 
hun beurt weer bestaan uit uit te voeren handelingen. Van een uit te voeren procedure 
wordt de eerste taak gepland. Vervolgens wordt de inzet van middelen gealloceerd, 
wordt de toepassing volgens de bij die handeling opgegeven specificatie samengesteld 
en wordt de uitvoering van de taak toegewezen aan een medewerker van LEI-DLO. De 
uitvoering van de taak wordt bewaakt. Indien de uitvoering niet op gewenste tijdstip 
klaar is of klaar kan zijn kan besloten worden tot het alloceren van meer mensen en of 
middelen aan die taak. Als de taak (door overmacht zoals langdurige ziekte) niet meer 
uitgevoerd kan worden dient de hele taak opnieuw gepland te worden (een kenmerk van 
een taak is dat hij niet half-af overgedragen kan worden). 
Als de taak voltooid is wordt de volgende handeling die binnen de procedure uitge-
voerd moet worden gepland. Dit herhaalt zich totdat de laatste bij die procedure beho-
rende handeling uitgevoerd is. Dan wordt de procedure aangemerkt als zijnde uitge-
voerd. 
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3. SYSTEEMSTRUCTUUR 
Binnen het informatiegebied "Planning, beheer en database"worden een vijftal 
systemen onderkend. Een systeem is een groep van sterk samenhangende activiteiten en 
gegevensverzamelingen die in zijn geheel ontworpen moeten worden, zowel voor wat 
betreft de geautomatiseerde ondersteuning als voor wat betreft de administratieve orga-
nisatie. Afbakening van de systemen vindt plaats op basis van maximale interne samen-
hang en minimale externe samenhang. Samenhang kan voorkomen tussen activiteiten on-
derling (procesaf hankelijkheid), gegevensverzamelingen onderling (relaties) en tussen ac-
tiviteiten enerzijds en gegevensverzamelingen anderzijds (interactie). 
De onderkende systemen zijn: 
het systeem voor BEheer van Eenheden en 
Representatie BEER; 
het contextmanagementsysteem ARTIS; 
het proceduremanagementsysteem PAUW; 
het workloadmanagementsysteem ENGINE; 
het workf lowmanagementsysteem WESP. 
In het navolgende wordt per systeem toegelicht hoe de activiteiten gaan worden uit-
gevoerd en de gegevensverzamelingen gaan worden beheerd. Daarbij wordt aangegeven 
in welke mate ondersteuning met behulp van geautomatiseerde toepassingen gewenst 
is. Waar mogelijk is voor het vormgeven van de toekomstige werkwijze de bestaande or-
ganisatie en organisatiestructuur gehandhaafd. 
BEER 
Het eenheden en representatie beheersysteem (systeem voor BEheer van Eenheden 
en Representatie - BEER) is gericht op vastleggen en beheren van de voor aspecten rele-
vante grootheden, de mogelijk te hanteren waarderingsstelsels en de vastlegging van die 
eenheden die voor een grootheid binnen een bepaald waarderingsstelsel gehanteerd 
worden. De geautomatiseerde ondersteuning voor het vastleggen en beheren van boven-
genoemde gegevensverzamelingen is dan ook te typeren als puur registratief. 
ARTIS 
Het contextmanagementsysteem is gericht op het vastleggen en beheren van begrip-
pen, aspecten en verbanden en hun onderlinge relatie in termen van de relevantie binnen 
een bepaalde context. Dit systeem heeft voor de gebruikers het karakter van een systeem 
waarin de informatiemodellen van de gegevensvastlegging (GIRAF, VINK, VIS, ELAND) en 
van de informatieproductie (nog te ontwikkelen) worden geïmplementeerd. Vanuit deze 
optiek is de naam ARTIS (Agricultural-economics Research Tool for Information-induced 
Software) een goede beschrijver. 
Bij het vastleggen van deze gegevens is een hoge mate van gebruikersvriendelijk-
heid vereist van de wijze waarop deze gegevens worden vastgelegd maar ook worden be-
naderd. Ook het weergeven van de relatie tussen de begrippen, de aspecten en de ver-
banden binnen een bepaalde context dient op een voor de toekomstige gebruiker duide-
lijke wijze inzichtelijk te worden gemaakt, bijvoorbeeld grafisch in de vorm van een ERD. 
Veel van de geautomatiseerde ondersteuning voor het contextmanagement kan mo-
gelijk geleverd worden door op de markt beschikbare zogenaamde CASE-tools. Er zijn 
echter een aantal specifieke aspecten binnen ARTIS waar de huidige beschikbare CASE-
tools nog geen standaard voorzieningen voor hebben of alleen ruwe voorzieningen die 
niet voldoende zijn voor de ondersteuning die in het licht van het contextmanagement 
is gedefinieerd. Zo zal niet iedere CASE-tool een voorziening bevatten om de relevantie-, 
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integriteits- en actualiteitsregels op een zodanig gestructureerde wijze vastte leggen dat 
deze door andere geautomatiseerde toepassingen interpreteerbaar en met name uitvoer-
baar zijn. 
Wel is noodzakelijk dat begrippen, aspecten en verbanden in een centrale gegevens-
structuurbank ondergebracht worden. Uiteindelijk is de geautomatiseerde ondersteuning 
voor ARTIS te classificeren als puur registratief zij het met bijzonder stringente eisen aan 
de gebruikskant van die ondersteuning - de interface. 
PAUW 
Het proceduremanagementsysteem (systeem voor Procedures Aanmaken ter Uitvoe-
ring van het Werk - PAUW) richt zich op het ontwerpen en definiëren van de procedures, 
handelingen en de specificatie van de mogelijk in te zetten capaciteit bij de uitvoering 
van die handelingen. De evaluatie van de uitvoeringsorganisatie is een proces dat niet tot 
nauwelijks te formaliseren is. De geautomatiseerde ondersteuning voor dit proces zal dan 
ook hoogstens plaatsvinden voor het vastleggen van de resultaten van de evaluatie. Voor 
het vastleggen van de procedures is registratieve geautomatiseerde ondersteuning goed 
mogelijk maar ook noodzakelijk gezien de geautomatiseerde ondersteuning binnen 
WESP. Ook verdient de representatie van de onderlinge relaties tussen procedures en han-
delingen de aandacht. Zo is het goed denkbaar dat de onderlinge afhankelijkheid van de 
handelingen binnen een procedure in een diagram worden weergegeven en dat het be-
heer van die handelingen vanuit dit diagram plaatsvindt. 
ENGINE 
Het workloadmanagementsysteem (de ENGINE) richt zich op het toetsen of aan de 
binnen de contexten gedefinieerde relevantie, integriteits- en actualiteitsregels wordt vol-
daan. Is dat niet het geval dan is de ENGINE verantwoordelijk voor het aanmerken van de 
relevante procedure als uit te voeren taak. De ENGINE dient dan ook volledig zelfstandig 
te draaien en heeft daarmee het karaktervan integrale geautomatiseerde ondersteuning. 
Bij het ontwerp moet worden vastgesteld welke regels on-line getoetst moeten wor-
den en welke middels batch-jobverwerking getoetst moeten worden. 
WESP 
Het workflowmanagementsysteem (WerkStroom-Programmatuur WESP) richt zich 
op het plannen van de taken aan de hand van de door de ENGINE bepaalde werklast. De 
geautomatiseerde ondersteuning van WESP kent een aantal bijzondere aspecten. De plan-
ning van handelingen is een belangrijke taak binnen het WESP. Maar ook het beschikbaar 
stellen van de binnen PAUW vastgelegde procedures, handelingen en werkinstructies aan 
de uitvoerders van taken dient in geautomatiseerde vorm plaats te vinden. De handelin-
gen en bijbehorende werkinstructies kennen een hoge veranderingsgraad en het on-line 
beschikbaar stellen van die instructies maakt het mogelijk om de uitvoerders van een taak 
als het ware een training on the job te geven. Hoewel een bepaalde functionaris een han-
deling nog nooit heeft uitgevoerd is hij in staat door het lezen van de on-line instructie 
de handeling volgens de gestelde instructie uit te voeren. Als de instructie voor een han-
deling wijzigt, is de uitvoerder van de taak daar direct van op de hoogte en kan hij zijn 
gedrag aanpassen aan die gewijzigde instructie. Behalve de ondersteuning van het plan-
ningsproces en de on-line instructie bij uitvoering van die planning is ook de geautomati-
seerde ondersteuning bij de uitvoering van die taak een wezenlijk onderdeel van het 
WESP. Bij de handeling is namelijk gespecificeerd hoe de geautomatiseerde ondersteu-
ning bij de uitvoering van die handeling vorm gegeven wordt. Het WESP moet op basis 
van die specificatie in staat zijn om die geautomatiseerde ondersteuning in de vorm van 
een toepassing te genereren volgens de specificatie zoals die is opgenomen bij de hande-
ling. 
Er zijn diverse planningspakketten op de markt die allemaal in meer of mindere ma-
te het opstellen van een planning ondersteunen. Ook voor het verstrekken van on-line 
instructies bij de uitvoering van werkzaamheden zijn diverse pakketten op de markt. En 
er zijn pakketten beschikbaar op de markt die op basis van vastgelegde gegevens en be-
schikbare modules in staat zijn om applicaties te genereren. De drie bovengenoemde as-
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pecten zijn zo nauw met elkaar verweven dat het integraal geautomatiseerd ondersteu-
nen van WESP noodzakelijk is. 
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4. TOEKOMSTIGE WERKWIJZE 
Procedures 
Het ontwikkelde informatiemodel zal in het vervolgtraject worden uitgewerkt in een 
ontwerp van de administratieve organisatie en een met moderne informatietechnologie 
ingericht systeem (ARTIS). Dit informatiesysteem betreft de centrale database met bijbe-
horende datadictionary en de CASE (Computer Aided Software Engineering) tools om 
schermen voor de gegevensvastlegging en informatieproductie te genereren. Daarbij kun-
nen de schermen worden afgeleid van de data: toevoeging van een dataitem (bijvoor-
beeld een extra eigenschap van een te registreren overheidsregeling) in een referentieta-
bel kan zonder tussenkomst van softwareprogrammeurs leiden tot aangepaste schermen. 
Het informatiesysteem is dus het systeem waarin de informatiemodellen van de gegevens-
vastlegging (Interne nota 472), met bijbehorende referentietabellen en systemen (GIRAF, 
VIS, ELAND, VINK), en van de informatieproductie (nog te ontwikkelen) worden geïmple-
menteerd. 
Het ARTIS-concept en de daarbij behorende werkzaamheden laat zich verder verdui-
delijken met figuur 4.1. Het ontwikkelde informatiemodel ondersteunt het gegevensbe-
heer, het procesbeheer en de (planning van de) werkuitvoering, evenals de relatie met 
het onderzoek. In figuur 4.1 is dat weergegeven met een aantal belangrijke entiteittypen 
of activiteiten. 
Het gegevensbeheer richt zich op de bewaking van de informatiemodellen en stelt 
de daarbij behorende referentiegegevens vast. De ontwikkelde of aangepaste referentie-
gegevens en informatiemodellen worden daartoe door het gegevensbeheer op hun on-
derlinge consistentie beoordeeld en opgeslagen in de op basis van het informatiemodel 
ontwikkelde tooi (entiteittypen als feiten, relaties, entiteiten, verwervingsmethode en 
dergelijke). Bij voorstellen voor wijziging van referentiegegevens (en eventueel informa-
tiemodellen) dient dus beoordeeld te worden of deze afbeelding in het model / de tooi 
strookt met de filosofie en uitwerking ervan. Is dat niet het geval dan dient een voorstel 
afgewezen c.q. herzien te worden, hoe aantrekkelijk het ook is om "snel en praktijkge-
richt" het bestaande model te gebruiken voor een ander doel. Gevolg daarvan zou name-
lijk zijn dat een model, en daarmee een dataset, snel inconsistent en onoverzichtelijk is, 
met als gevolg fouten bij de interpretatie, gebrek aan overdrachtsmogelijkheden, het ont-
staan van inconsistenties en - na verloop van ti jd - een verkorte levensduur van het sys-
teem. Een besluit tot aanpassing van het informatiemodel behoort, afhankelijk van het 
belang, natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
Referentiegegevens worden aangepast vanuit het procesbeheer (zie hierna). Infor-
matiemodellen (zoals gegevensvastlegging, informatieproductie, bedrijfskeuze en wer-
ving enzovoort) worden opgesteld door werkgroepen volgens de LIA-methodiek. Over-
dracht van de ontwikkelfase naar het (gegevens)beheer vindt pas plaats nadat volgens 
de werkmethoden van LIA een review heeft plaats gevonden, met inbegrip van een oor-
deel over de inpasbaarheid in het hier ontwikkelde informatie model. 
Wat betreft de vastlegging van de bij de deelnemers vergaarde data (en eventueel 
voor informatieproductie ontwikkelde normen) geldt dat deze door de TAMs (c.q. de per-
soon binnen het Bedrijven-lnformatienet belast met informatieproductie) worden inge-
voerd in de database middels de schermen die met de CASE-tool in ARTIS zijn ontwikkeld. 
Het gebruik van de data door het onderzoek (of voor informatieproductie) gebeurt 
middels een met de database verbonden opvraagscherm. Vooruitlopend op het ontwerp 
hiervan, moet daarbij gedacht worden aan het openingsscherm van een spreadsheet on-
der Windows. Dit scherm kan worden gevuld met cases (bijvoorbeeld deelnemende bedrij-
ven) op de regels en aspecten (variabelen) in de kolommen. Voor die aspecten zijn de be-
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grippen (entiteittypen, attributen, referentietabellen, relaties) uit de informatiemodellen 
beschikbaar. 
ONTWIKKELING / CREATIE 
Onderzoeks- Onderzoeksmodel Infomodel Infomodel Referentie Data 
datavraag (bijvoorbeeld gegevens- informatie- gegevens 
FES, LEB) vastlegging productie 
GEGEVENS- en MODELBEHEER-
Context Verwervingsmethode 
(begrippen, Integriteitsregels (calculatie, registratie) 
aspecten, verbandsregels 
verbanden) 
Relevantie 
PROCESBEHEER-
Toepassingen 
Procedures (applicaties, formulieren) 
Handelingen Instructies 
WERKUITVOERINGBEDRIJVEN-INFORMATIENET-
Functionarissen 
Taken Feiten 
Entiteiten 
Relaties 
Figuur 4.1 Onderdelen uit het informatiemodel, gegroepeerd naar werkterreinen 
Dit opvraagscherm biedt de onderzoeker de mogelijkheid om vanuit de database 
een aantal tweedimensionale views te selecteren, die kunnen worden geprint of kunnen 
worden geëxporteerd naar andere gebruikerssoftware zoals statistische pakketten (SPSS, 
SAS), spreadsheets (Excel), standaard GlS-software of LEI-DLO-programmatuur (bijvoor-
beeld FES/Scentab). Meer geavanceerd is echter ook denkbaar dat interviews, mondelinge 
instructies of toelichtingen, foto's of video's op exact dezelfde wijze worden opgevraagd. 
Voor de vulling van zowel de aspecten als de cases zijn er een aantal "hulpknoppen " 
waarmee groepen bedrijven (of andere cases zoals machines of facturen van de Suiker 
Unie) kunnen worden geselecteerd (bijvoorbeeld bed rijfstypen, regio's, grootteklassen, 
aspectwaarde groter dan een bepaald getal) en cases kunnen worden afgebeeld op de 
populatie (weging door poststratificatie). 
Voor de aspecten (variabelen) zijn "als hulpknop" standaards beschikbaar (bijvoor-
beeld rentabiliteitskengetallen, energiekengetallen, data voor RICA, CBS en dergelijke), 
deels vergelijkbaar met de huidige standaardprogrammatuur en deels op basis van nieu-
we mogelijkheden (bijvoorbeeld telling van aantal aankopen). Dergelijke verzamelingen 
kunnen worden aangeduid als een "context". 
Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd met Bedrijven-lnformatienet-data (lees: waar-
voor toegang tot de database wordt verleend) krijgt per definitie een nieuwe context. De-
ze context kan door de onderzoeker worden gevuld (als startpositie) met een context uit 
een eerder onderzoek (inclusief bijvoorbeeld de standaard rentabiliteitskengetallen), en 
vervolgens worden aangevuld met kengetallen die specifiek voor dat onderzoek worden 
gedefinieerd. De aldus in dit onderzoek (= deze context) gebruikte set aspecten blijft in 
principe bewaard. De voordelen hiervan zijn evident: het onderzoek is gedocumenteerd, 
herhaalbaar, overdraagbaar en daardoor beter controleerbaar (ISO-certificering!). In an-
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dere onderzoekingen kan dan ook van de al beschikbare contexten gebruik worden ge-
maakt. In vergelijking met het huidige BDL, wordt dus in ARTIS elk BDL-programma niet 
alleen verwerkt maar ook opgeslagen. 
Te voorzien (en aan te moedigen) is dat sommige contexten na verloop van ti jd een 
zekere status krijgen omdat er vaak op teruggegrepen wordt: standaardtabellen zoals die 
nu in de periodieke rapportage zitten, standaardopvragingen voor het LEB, LME, FES, 
RICA, CBS-nationale rekeningen enzovoort. Hoewel dit zichzelf lijkt te regelen, kan het 
op een gegeven moment zinvol zijn om dergelijke "contexten-met status" na een kwali-
teitstoets onder het gegevensbeheer te brengen. Voordelen hiervan kunnen zijn: stan-
daardisatie van definities over onderzoeken (contexten) heen, mogelijkheid tot imple-
mentatie van een efficiëntere opvraagprocedure, opname van normen in ARTIS en opna-
me van specifieke schermen om die normen in vastte leggen. 
Een dergelijke aanpak ligt bijvoorbeeld voor de hand bij milieudata, ramingen van 
inkomens en FES (voor simulatie de "feiten" over de toekomst vastleggen); een en ander 
overigens ter beoordeling van de betrokken programmaleiding. Ook in dit geval wordt 
het informatiemodel opgesteld volgens de bekende LIA-procedure en pas in het gege-
vensbeheer opgenomen na een review met een check op de inpasbaarheid in het infor-
matiemodel van ARTIS. 
Hoewel dit in het ontwerp van de administratieve organisatie van BIN / ARTIS moet 
worden uitgewerkt, wordt op deze manier de ISO-certificering van onderzoek en het Be-
drijven-lnformatienet ondersteund (zie hoofdstuk 5). Voor het Bedrijven-lnformatienet 
geldt dat ISO-certificering van de producten (dat wil zeggen de garantie dat de producten 
tot stand zijn gekomen in procedures welke ISO-gecertificeerd zijn) kan worden verkregen 
door de administratieve organisatie van het Bedrijven-lnformatienet te certificeren. Deze 
administratieve organisatie is namelijk doorslaggevend voor de uitvoeringsprocedures 
(applicaties, formulieren, handleidingen) en in deze administratieve organisatie is de ISO-
cirkel "plan-do-check-act" aanwezig. 
De samenhang tussen BIN, ARTIS en onderzoek is verder in kaart gebracht in figuur 
4.2. Daaruit blijkt de centrale positie van het gegevensbeheer (of beter: gegevens- en mo-
delbeheer): het zorgdragen van een zodanige structuur van de data in de database dat 
de in het Bedrijven-lnformatienet vergaarde feiten met bijbehorende documentatie en 
afgeleide gegevens tot in lengte van jaren interpreteerbaar en consistent blijven voor 
onderzoek en onderzoeksmodellen. 
BIN 
Procesbeheer 
BIN-systemen 
* GIRAF 
* ELAND 
• V I S 
* VINK 
Figuur 4.2 Samenhang tussen BIN, ARTIS en onderzoek 
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Naast het gegevens- en modelbeheer is er het procesbeheer. Het procesbeheer levert 
met behulp van ARTIS en PAUW procedures op, in een ISO-gecertificeerde administratieve 
organisatie ter borging van de kwaliteit. Daarmee is het verantwoordelijk voor de tot-
standkoming van gewenste veranderingen in de gegevensvastlegging en informatiepro-
ductie. Dit procesbeheer komt overeen met de werkzaamheden die in het huidige systeem 
op het hoofdkantoor worden uitgevoerd rond het opstellen van de instructies, het maken 
van formulieren, het specificeren van controleprogrammatuur, en het aanpassen van soft-
ware (TOBS-team). Kritische succesfactor daarbij is, naast kennis van de software, de ken-
nis van de vastleggingsprocessen waarmee de TAM werkt. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het (aan te passen) LEI-DLO-besturingsmodel waarmee de veranderingen in het Be-
drijven-lnformatienet tot stand worden gebracht, laat zich wellicht het best beschrijven 
met een voorbeeld. Veronderstel dat een klant inzicht wenst in drie eigenschappen van 
tractoren (merk, motorvermogen, stand draaiuren per 1 februari) voor de tractoren die 
in de akker- en tuinbouw, veehouderij en bosbouw worden gebruikt. Om deze vraag te 
beantwoorden stelt de relatiemanager/projectleider een offerte op in samenwerking met 
de commercieel verantwoordelijke sectiehoofden SIL, SIT en Bosbouw; dit uitgaande van 
een onderzoek waarbij de relatiemanager een onderzoeker is; betreft het geen onder-
zoek maar alleen gegevensverzameling en informatieproductie van een standaardtabel 
(een Bedrijven-lnformatienet-product), dan is één van de betrokken sectiehoofden de re-
latiemanager/projectleider. Mogelijkerwijs hebben de sectiehoofden voor het opstellen 
van de offerte informatie nodig van het gegevensbeheer (zijn de gegevens afleidbaar of 
moeten ze verworven worden en passen de voorgestelde wijzigingen in de filosofie van 
de betrokken modellen) en het procesbeheer (hoe moeten vergarings-en eventueel infor-
matieproductie processen worden aangepast en wat betekent dat aan inzet van procesbe-
heer en met wat voor scherm kan de TAM dan vastleggen). 
Wordt de aldus opgestelde offerte gegund, dan deelt de projectleider dit mee aan 
de betrokken sectiehoofden, die vervolgens het procesbeheer opdracht geven de proce-
dures aan te passen. Deze aanpassingen omvatten de eventueel te maken / aan te passen 
formulieren en applicaties en voorstellen aan gegevensbeheer om referentietabellen aan 
te passen. Gegevensbeheer voert de wijzigingen door. Het procesbeheer laat zich in dit 
traject zonodig bijstaan door de commissie Vaktechniek. Deze commissie functioneert als 
adviesorgaan voor het procesbeheer om de procedures zo goed mogelijk aan te laten slui-
ten bij de wensen van onderzoek en de voor de TAM vergaarbare feiten. 
Op basis van de gegunde offerte en het op basis daarvan opgestelde plan van aan-
pak zorgen de sectiehoofden SIT, SIL en Bosbouw vervolgens in hun rol als projectleider 
/capaciteitsbeheerder voor de toewijzing van taken en hulpmiddelen aan functionarissen 
en wijzen (indien het plan van aanpak daar ruimte voor laat) de bedrijven aan waarop be-
trokken gegevens moeten worden verzameld. Zij bewaken ook de voortgang. TAMs die 
bij de uitvoering van hun werk tegen problemen oplopen kunnen daarbij, net als in de 
huidige situatie, bij verschillende medewerkers terecht. Voor inhoudelijke vragen en dis-
cussies over de instructies, schermen en dergelijke (zoals het niet onder kunnen brengen 
van "overige gewassen") kan men terecht bij procesbeheer. Daar kunnen de instructies, 
referentietabellen en dergelijke eventueel worden verduidelijkt of aangescherpt in nieu-
we voorstellen voor het gegevensbeheer. Deze inhoudelijke helpdesk kan dus het best bij 
het procesbeheer worden belegd. Voor problemen qua voortgang (inclusief ziekte, vakan-
ties, werkdruk enzovoort) is het sectiehoofd het aanspreekpunt. Voor problemen met 
hardware en het netwerk is CIVA (123) het aanspreekpunt. 
Organisatorische invulling 
Bij het ontwerp van de administratieve organisatie en de daarmee gepaard gaande 
ISO-certificering zal nader worden bekeken welke functies waar in de organisatie zullen 
worden belegd. Op voorhand zijn daarover echter wel enkele opmerkingen te maken. Al-
lereerst is het (ook uit figuur 4.2) duidelijk dat het gegevens- en modelbeheer een zeer 
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centrale rol speelt in het informatiemanagement van LEI-DLO. Ter bewaking van de con-
sistentie van de modellen en de lange termijn visie is zoals ook al in de Quick Scan is be-
toogd, een onafhankelijke positie ten opzichte van de secties SIL, SIT, PPRF, Bosbouw en 
Visserij gewenst en is plaatsing binnen CIVA voor de hand liggend. 
Voor het procesbeheer is de positionering minder duidelijk. Mede gezien de beno-
digde kennis van het vastleggingsproces voor het ontwikkelen en beheer van de Bedrij-
ven-lnformatienet-software, is plaatsing binnen de gebruikersafdeling denkbaar. Pro-
bleem bij LEI-DLO is echter dat er vooralsnog niet één, maar vier gebruikersafdelingen 
zijn, waarvan er in ieder geval twee (land- en tuinbouw) of drie (ook bosbouw) volgens 
exact dezelfde werkwijze moeten werken, en de andere twee zeker te klein zijn om effi-
ciënt / fulltime procesbeheer uit te voeren. In dit opzicht is centralisatie gewenst. Een 
tweede punt van overweging is dat er nauw moet worden samengewerkt met het gege-
vensbeheer; dat maakt in ieder geval fysieke, en waarschijnlijk ook organisatorische, 
plaatsing bij het gegevensbeheer gewenst. Bij het ontwerp van de administratieve organi-
satie zal dit verder moeten worden bezien. 
Verder valt op te merken dat de voorgestane werkwijze consequenties heeft voor 
de werkwijze van de sectie systeemontwikkeling van CIVA. Het uitvoeren van informatiea-
nalyses heeft in de toekomst in het geval van het Bedrijven-lnformatienet vooral betrek-
king op het aanpassen van de informatiemodellen uit Boekhouding 2000 of op het opne-
men in de casetool van nieuwe informatiemodellen vanuit een aantal onderzoeken met 
een overeenkomstige context (bijvoorbeeld Stofstromen, FES). Hiervoor zullen, zo leert 
ook de ervaring in Boekhouding 2000, wetenschappelijke informatieanalisten nodig zijn 
met een academisch niveau en getraind in LIA. Het procesbeheer zal in het ARTIS-concept 
vrijwel alle taken van hetTOBS-team overnemen en voor aanpassingen in de software zal 
er geen speciaal beroep meer gedaan behoeven te worden op systeemontwikkelingscapa-
citeit. Dat neemt niet weg dat de bestaande TOBS-know how ook voor het nieuwe sys-
teem zeer waardevol is en dat aan de nieuwe vorm van "software engineering" een bij-
drage geleverd kan worden. Dit geldt zeker voor eventueel onderhoud aan de ARTIS-tool 
(en de engine) zelf. Verder lijkt het verstandig om in het ontwerp van de administratieve 
organisatie na te gaan hoe de kwaliteitsbewaking in het procesbeheer bewerkstelligd kan 
worden. Het lijkt op voorhand verstandig hiervoor know-how met goede kennis van het 
model "planning, beheer en database" in te zetten. 
Tot slot een opmerking over de rol van het strategisch management: naast het uit-
voeren van de strategische processen (Productspecificatie), is het een taak van dit manage-
ment niveau om projecten te initiëren rond het definiëren van (onderzoeks)informatie-
modellen en referentietabellen, juist in het kader van de kwaliteitszorg. 
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5. KWALITEITSZORG EN ISO-CERTIFICERING 
5.1 Kwaliteitszorg 
Achtergrond en doel van de kwaliteitszorg 
Het doel van de kwaliteitszorg is het zeker stellen van juistheid en volledigheid van 
de vastgelegde gegevens. Er zijn twee niveaus te onderscheiden waarop juistheid en volle-
digheid zeker gesteld moeten worden: het bedrijfsniveau en het geaggregeerd niveau. 
Door opdrachtgevers worden op geaggregeerd niveau eisen gesteld aan de kwaliteit van 
de gegevens. Daarnaast worden, om de kwaliteit op geaggregeerd niveau te kunnen bor-
gen, intern en in sommige gevallen door opdrachtgevers, eisen geformuleerd waaraan 
de vastgelegde gegevens op bedrijfsniveau qua consistentie moeten voldoen. 
Op geaggregeerd niveau worden de kwaliteitseisen geformuleerd als eisen aan de 
statistische betrouwbaarheid: er wordt een bovengrens gesteld aan de standaardfout van 
bepaalde schatters of er wordt een ondergrens gesteld aan het aantal bedrijven waarover 
gegevens zijn vastgelegd. Op bedrijfsniveau worden de kwaliteitseisen geformuleerd als 
eisen aan consistentie van de gegevens: saldi, balans en verbanden moeten kloppen en 
de gegevens moeten plausibel zijn. De eisen zijn cumulatief: op geaggregeerd niveau 
worden alleen gegevens meegeteld die op bedrijfsniveau aan de eisen voldoen. 
Behalve kwalitatief goed (dat wil zeggen: juist en volledig), moeten de gegevens ti j-
dig worden opgeleverd. Een goede planning van de uitvoering van de werkzaamheden 
is noodzakelijk om te zorgen dat op met opdrachtgevers overeengekomen tijdstippen aan 
de eisen van juistheid en volledigheid voldaan wordt. Tijdigheid op bedrijfsniveau is van 
groot belang voor de kwaliteit op geaggregeerd niveau. 
De statistische kwaliteit op geaggregeerd niveau is afhankelijk van het aantal be-
schikbare gegevens op bedrijfsniveau. Voortgang op bedrijfsniveau is dus mede bepalend 
voor de statistische kwaliteit van op een bepaald tijdstip op te leveren gegevens op geag-
gregeerd niveau. Daar het uiteindelijke doel van het Bedrijven-lnformatienet het verschaf-
fen van informatie op sectorniveau is, is de voortgang op bedrijfsniveau een belangrijk 
aandachtspunt voor de kwaliteitsborging. 
Aangrijpingspunt voor de kwaliteitszorg 
Het aanpassen van het Bedrijven-lnformatienet aan de wensen van opdrachtgevers 
is een kernactiviteit van LEI-DLO. Het is te beschouwen als onderdeel van de waardeketen 
en moet daarom zoveel mogelijk procesmatig worden geïmplementeerd. Omdat in deze 
aanpassingsprocessen de productieprocessen worden ingericht, zijn de aanpassingsproces-
sen bij uitstek het aangrijpingspunt voor de kwaliteitsborging. 
De kwaliteit van de producten van het Bedrijven-lnformatienet wordt bepaald door 
de kwaliteit van de uitvoering van de processen uit het aandachtsgebied van dit project. 
Het zijn dus deze besturingsprocessen waarin de kwaliteitsborging geïmplementeerd 
moet worden. Dat gebeurt in de uitwerking van de procedures voor uitvoering van de be-
sturingsprocessen. Het zijn de besturingsprocessen waarvoor LEI-DLO met betrekking tot 
het Bedrijven-lnformatienet certificatie nastreeft. 
Door de besturing zo in te richten dat de implementatie van de kwaliteitsborging 
in de uitvoering zeker gesteld is, wordt de kwaliteit van de op te leveren gegevens ge-
borgd. In de besturingsprocessen moet dus expliciet aandacht worden besteed aan de in-
passing van kwaliteitszorg in de productieprocessen. Omdat de productieprocessen ver-
gaand zijn geformaliseerd, kan op deze wijze de kwaliteit van de gegevens voldoende 
worden geborgd. 
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5.2 Besturingsprocessen van het Bedrijven-lnformatienet en ISO 9001 
certificatie 1) 
f en kwaliteitssysteem 
Het besturingsmodel is te beschouwen als een vernieuwingscyclus die wordt gevoed 
door de steeds veranderende wensen van de opdrachtgevers. De verankering van deze 
cyclus in een systeem voor kwaliteitsborging geeft LEI-DLO en de opdrachtgevers het ver-
trouwen dat deze kernactiviteit op een aantoonbaar beheerste wijze verloopt en resul-
teert in producten conform klantspecificatie. 
Een goed functionerend kwaliteitssysteem is gebaseerd op een gesloten regelkring 
die invulling geeft aan respectievelijk de stappen: Plan-Do-Check-Act. Deze regelkring 
wordt ook wel de Deming-cirkel genoemd en waarborgt continue verbetering van het 
systeem. Zo zijn bijvoorbeeld: flexibiliteit efficiency, tijdigheid, betrouwbaarheid en volle-
digheid, kwaliteitscriteria zijn waaraan de besturingsprocessen van het Bedrijven-lnforma-
tienet worden getoetst. De evalueerprocedure (organiseren van het Bedrijven-lnformatie-
net) laat dit zien. 
Het te bouwen kwaliteitssysteem zal gelden voor de besturingsprocessen. In deze 
vernieuwingscyclus ligt het ontwerp besloten voor het inrichten, beheren en exploiteren 
van het Bedrijven-lnformatienet. De kwaliteit van de uitvoering van de processen staat 
garant voor de kwaliteit van de producten van het Bedrijven-lnformatienet. 
De producten die de besturingsprocessen opleveren bestaan uit procedures, instruc-
ties, referentietabellen en software voor het vastleggen en gebruiken van gegevens uit 
het Bedrijven-lnformatienet. 
Certificatie 
Een aangewezen weg voor kwaliteitsborging is het opzetten en implementeren van 
een kwaliteitssysteem op basis van de NEN-EN-ISO 9001:1994. Op basis van deze norm is 
certificatie mogelijk. Deze norm onderscheidt zich van andere modellen voor kwaliteits-
borging (ISO 9002 en 9003) in de toevoeging van "ontwerp". Door certificatie van de be-
sturingsprocessen die de vernieuwingscyclus weergeven maakt LEI-DLO aantoonbaar dat 
de producten onder beheerste omstandigheden totstandkomen en "f i t for use" zijn. 
Voorwaarden voor certificatie van dit kwaliteitssysteem zijn: 
de procesbeschrijvingen voor de besturing zijn gedocumenteerd; 
de invulling van de PDCA-cirkel van het systeem voldoet aan de 20 eisen uit de norm; 
het systeem is bekend bij de functies die daarin een rol spelen; 
de werking van het systeem kan in de praktijk worden aangetoond. 
1) Deze paragraaf is als notitie geschreven door H. Wim Ravenschlag van SGS Training and 
Consultancy (notitie gedateerd 14.07.1997). 
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6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
Het Bedrijven-lnformatienet verwerkt en bewaart gegevens van individuele bedrij-
ven en personen die vertrouwelijk zijn verkregen. Bescherming van die gegevens is nood-
zakelijk om dat vertrouwen niette beschamen en de gegevensstroom in het Bedrijven-ln-
formatienet niet in gevaar te brengen. Daarnaast is er wetgeving die de gegevensleveran-
cier waarborgen biedt voor de bescherming van zijn gegevens: de Wet op de Persoonsre-
gistratie (WPR) en de Europese Verordening 76/65 waarmee het Europese Informatienet 
in het leven is geroepen. 
Op basis van deze wetgeving, en een aantal aanvullende overwegingen, hebben 
programmaleiding en directie een "privacybeleid van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-
DLO" opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het managementcontract (de programma-
beschrijving) tussen LEI-DLO en LNV. Dit beleid heeft geheel betrekking op de direct of 
indirect (via machtiging) door deelnemers aan het Bedrijven-lnformatienet beschikbaar 
gestelde gegevens. 
In aanvulling op bovenstaand beleid zijn er momenteel ook binnen LEI-DLO een aan-
tal maatregelen in de administratieve organisatie getroffen die "misbruik" van informatie 
binnen LEI-DLO moeten voorkomen. Dit betreft met name het niet opnemen van de 
naam-adres-woonplaatsgegevens van de deelnemers in de databank, met als gevolg dat 
alleen de betrokken sectieleiding en enkele andere medewerkers bekend zijn met deze 
gegevens. Daarnaast wordt er bij de allocatie van deelnemende bedrijven over de TAMs 
rekening gehouden met privacyaspecten. 
Een en ander impliceert een aantal aandachtspunten voor het ontwerp van de admi-
nistratieve organisatie. Allereerst lijkt het niet zinvol om de huidige situatie van het niet-
vastleggen van naam-adres-woonplaatsgegevens in de centrale databank te continueren. 
Aangezien de procedures voor gegevensvastlegging middels ARTIS worden vastgelegd en 
uitgevoerd, is het zeer aantrekkelijk dat naam, adres en woonplaats (NAW) van relaties 
daarin aanwezig zijn: met de procedures genereert de TAM immers brieven, inventarisa-
tielijsten en dergelijke welke van NAW-gegevens voorzien moeten zijn. Een en ander be-
tekent dat deze gegevens of afgeschermd moeten kunnen worden, of dat vervangende 
procedures bedacht moeten worden. 
Wat dat laatste betreft zijn er momenteel in andere informatie netten twee voor-
beelden: voor het gebruik van individuele RICA-gegevens ondertekenen LEI-DLO-onder-
zoekers momenteel in tweevoud een contract waarin het doel en de duur van het gebruik 
van de data wordt vastgelegd en waarin de onderzoeker zich verplicht de gegevens niet 
voor andere doeleinden te gebruiken. In principe is een dergelijke methodiek voor bij alle 
toegang tot de databank (in casu bij het openen van een nieuwe context) mogelijk, maar 
niet iedereen zal een dergelijke bureaucratie even aantrekkelijk vinden. 
Een andere praktijk (die ook naast de vorige kan worden geïmplementeerd) is die 
van het Franse ARISTIDE-systeem, waarin INRA-onderzoekers toegang hebben tot indivi-
duele data door het formuleren van queries, maar waar de output alleen bestaat uit 
groepsgemiddelden. In plaats van groepsgemiddelden, is ook een output in de vorm van 
individuele, maar onherkenbare (geen NAW) data denkbaar. Dit lost overigens niet alle 
problemen op, omdat verschillende uitdraaien gecombineerd toch tot herkenbare data 
kunnen leiden. 
In zekere zin betekent echter ook deze oplossing (net als implementatie van de hui-
dige procedure) dat er bij het ontwerp van de administratieve organisatie rekening ge-
houden moet worden met de noodzaak dat er een toegangsbeveiliging op bepaalde ge-
gevens moet worden gezet, met name die van relaties. 
Een specifiek punt van aandacht bij dit ontwerp is vervolgens nog dat er in het ver-
nieuwde Bedrijven-lnformatienet niet alleen gegevens van individuele bedrijven worden 
vastgelegd, maar ook van hun medewerkers en van toeleverende en afnemende bedrij-
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ven. Nagegaan moet worden welke gevolgen verbonden moeten worden aan de eisen 
die de privacywetgeving c.q. de WPR stelt aan dergelijke gegevensregistraties. Ook de 
RICA-verordeningen, de wet openbaarheid van bestuur en de CBS-praktijk spelen daarbij 
een rol. 
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7. RELATIE TUSSEN MODELLEN 
Voordat in het volgende hoofstuk het ontwikkelingsplan wordt gepresenteerd, is 
het zinvol om nog eens even stil te staan bij de relatie tussen de ontwikkelde en nog te 
ontwikkelen informatiemodellen. 
Het in dit deelproject ontwikkelde informatiemodel "planning, beheer en database" 
beschrijft de gegevens en processen die van belang zijn voor het beheer van de gegevens 
in het Bedrijven-lnformatienet. Bij dat beheer gaat het om het tot stand brengen (of aan-
passen) van werkwijzen, taken, werkinstructies, formulieren, software en het tot stand 
brengen (of aanpassen) van nieuwe gegevensdefinities. Die gegevensdefinities zijn enti-
teiten en relaties waarmee feiten worden beschreven. 
Het informatiemodel kan worden geïmplementeerd in een aantal systemen (ARTIS, 
PAUW, BEER, WESP en de engine). Die systemen kunnen - voor wie daar enigszins mee 
vertrouwd is 1) - worden gezien als een workbench of casetool: ze ondersteunen de me-
dewerkers belast met gegevensbeheer of procesbeheer. Betrokken medewerkers kunnen 
in de systemen alle onderkende definities, rekenregels, verbanden, formulieren, taken, 
controle-regels enzovoort vastleggen, waarna het systeem in staat is om er software (ap-
plicatieschermen) mee te genereren. Met die software kunnen vervolgens gegevens (fei-
ten, entiteiten, verbanden) worden vastgelegd, opgeslagen en bewerkt. 
Daarnaast zijn er informatiemodellen van een bepaald domein uit Boekhouding 
2000, bijvoorbeeld het informatiemodel gegevensvastlegging, of het (nog te ontwikkelen) 
model informatieproductie. Deze modellen zijn van een lagere orde, maar wel nodig. Ook 
op basis van deze modellen worden systemen ontworpen (GIRAF, VIS, ELAND, VINK). Dat 
ontwerp gebeurt met behulp van (of "in ") de systemen ARTIS, PAUW, BEER en WESP. Met 
andere woorden wanneer voor GIRAF de werkstroom wordt beschreven, dan gebeurt dit 
in PAUW op zo'n gestructureerde wijze dat de "engine" daaruit meteen de schermen kan 
genereren. Worden bepaalde controles gespecificeerd, dan worden daarmee (nieuwe) en-
titeiten en integriteitsregels in ARTIS vastgelegd. Dat het specificeren " in " Artis gebeurt 
is ook te zien aan het datamodel: dat kent wel een entiteittype Procedure, maar niet Pro-
ces. 
Deze samenhang heeft een aantal duidelijke gevolgen voor het ontwikkelingsplan: 
* ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de engine moeten beschikbaar zijn voor het ontwerp 
van GIRAF, VIS, ELAND en VINK; 
* Als ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de engine beschikbaar zijn voor het gegevens- en 
procesbeheer, dan is voor deze functionarissen het veranderingstraject van Boekhou-
ding 2000 een heel eind afgelopen: deze organisatie-onderdelen kunnen worden 
ingericht zoals ze de komende jaren steeds zullen werken. Het grootste verschil met 
de situatie na het project is dat er minder inzet nodig zal zijn. Dit is een aantrekkelijk 
vooruitzicht omdat dit gegevensbeheer en procesbeheer dan al vroegtijdig is inge-
richt en voorloopt op de proeftuin en de invoering in de gehele organisatie. Ze kun-
nen op dat moment ook hun functie van helpdesk beter vervullen; 
1) Wie daar niet mee vertrouwd is, kan zich zo'n systeem nog het best voorstellen als een 
specifieke combinatie van een tekstverwerker (om instructies in te schrijven), een databa-
seprogramma als MsAcces om in te vullen tabellen te genereren, en een tekenprogramma 
om diagrammen zoals in SDW te tekenen, waarbij het systeem er voor zorgt dat alles con-
sistent blijft (dit in tegenstelling tot een tekstverwerker waarmee je instructies schrijft: dan 
moet je er zelf voor zorgen dat er consistentie tussen de hoofdstukken blijft). 
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* Door deze organisatie ISO te laten certificeren, kunnen de eerste producten met het 
nieuwe systeem in het eerste kwartaal van 1999 van een ISO-logo worden voorzien; 
* de systemen ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de engine zijn zodanig vorm gegeven dat 
daarin het ontwerp (administratieve organisatie en systeemontwerp) en de techni-
sche realisatie in één slag plaats vinden. Dat betekent dat bijvoorbeeld GIRAF in één 
keer kan worden gerealiseerd en dat we meteen concreet richting TAMs (en de ont-
wikkelaars zelf) kunnen laten zien wat het resultaat is; 
* de systemen ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de engine zijn zodanig vorm gegeven dat 
bij het ontwerp en de realisatie van bijvoorbeeld GIRAF een groot aantal procedures 
tegelijkertijd kan worden uitgewerkt, zonder dat veel coördinatie nodig is. Een voor-
beeld: terwijl de een de procedure voor ERI-inboeken ontwerpt, kan de ander aan 
ABC-volgorde inboeken of DPM-inventariseren werken. Worden dus bij de bouwvan 
ARTIS een aantal medewerkers getraind in dat systeem dan kan de realisatie "uit-
waaieren", wat middels bijvoorbeeld prioriteitsstelling de ontwikkelrisico's verkleint. 
De ontwikkelrisico's komen daardoor dus meer bij ARTIS te liggen en minder bij 
GIRAF. 
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8. ONTWIKKELPLAN 
Ontwikkelomgeving en platform 
Volgens de Quick Scan (Interne Nota 441) moeten aansluitend aan dit project de ont-
wikkeltools en het productieplatform worden geselecteerd (deelprojecten T2 en T3). Uit 
verkennend onderzoek in het kader van dit project is naar voren gekomen dat twee wij-
zen van aanpak mogelijk zijn: een "zuivere" Object Oriented (00) aanpak in een visual 
Smalltalk omgeving en een op kennistechnologie gebaseerde OO-aanpak, waarin met 
AionDSI) gewerkt zou worden. Verder moet in deze projecten een case-tooi worden gese-
lecteerd. 
Een bijzonder punt van aandacht is de vraag op welke wijze persistentie gerealiseerd 
wordt (lees: wat voor soort data opslagsysteem we gaan gebruiken). Deze keuze is voor 
de keuze van de aanpak op zich en voor de keuze van een case-tool van minder belang 
maar kan serieuze financiële consequenties hebben. Op basis van een uitgewerkt object-
model is een verantwoorde keuze mogelijk van de wijze waarop persistentie het meest 
efficiënt gerealiseerd kan worden. Het is daarom raadzaam deze keuze voorlopig uit te 
stellen. Dat brengt de voortgang van het ontwikkelingstraject niet in gevaar, omdat de 
uitwerking van het technische ontwerp redelijk onafhankelijk is van de wijze waarop per-
sistentie in de productieomgeving te zijner tijd wordt gerealiseerd. 
Deelprojecten T2/T3 zijn op het moment van schrijven van dit rapport al in uitvoe-
ring. De kosten bedragen naar schatting circa ƒ 40.000,-. 
ARTIS, PAUW, BEER, WESP en de engine 
Het samenstel van systemen is er niet één van dertien in een dozijn. De systeemont-
wikkeling wordt een zware klus. Zwaar vanwege de complexiteit van de problematiek, 
niet vanwege de omvang. De moeilijkheid zit op twee punten: de administratieve organi-
satie en het technische systeemontwerp. Dit zijn dan ook de belangrijkste aandachtspun-
ten voor het vervolgproject "Ontwerp ARTIS et al.". 
De administratieve organisatie is moeilijk omdat er rekening gehouden moet wor-
den met de inbedding van de kwaliteitszorg op een hoog abstractieniveau: de kwaliteit 
van de producten wordt geborgd in de processen voor ontwerp van het productieproces 
(kwadratische kwaliteitszorg). Verder moet rekening worden gehouden met de bijzonde-
re eisen die aan dit systeem worden gesteld in verband met de vertrouwelijkheid van de 
gegevens. Voor de goede orde zij opgemerkt dat slechts het ontwerpen als activiteit com-
plex is wegens het grote aantal factoren waarmee rekening gehouden moet worden. De 
te ontwerpen organisatie mag niet complex zijn (dit is een aanvullende eis die het ont-
werpproces nog complexer maakt). Het doordenken van de organisatie zal veel ti jd ver-
gen. 
Het technische systeemontwerp is moeilijk omdat ook hierin op een abstract niveau 
gewerkt wordt. Er worden beslissingen genomen over structuren die indirect een groot 
effect hebben op de werkelijk te realiseren flexibiliteit en efficiency van de later te ont-
1) AionDS is in gebruik bij LASER die met deze kennistechnologie een tooi hebben laten ma-
ken om de uitvoering van regelingen te ondersteunen. Het specificeren van procedures 
komt sterk overeen met de toekomstige wijze van werken in het Bedrijven-lnformatienet. 
De gegenereerde applicaties hebben echter sterk het karakter van een vraag- en ant-
woordspel is samenhang met formulieren van eigen ontwerp. Bij het Bedrijven-lnformatie-
net is de inboekvolgorde minder voorspelbaar (facturen van derden als basis) en wordt 
vaker van een schermgeoriênteerde invoer (circa 5 variabelen tegelijk in willekeurige volg-
orde met onderlinge verbanden) gebruikgemaakt. 
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werpen systemen. Het is niet moeilijk om een systeem volgens het in dit rapport gepresen-
teerde model te ontwerpen. Het is wel moeilijk om het juiste systeem voor het Bedrijven-
Informatienette ontwerpen. Ook hier zal het doordenken tijd vergen, echter minder dan 
bij de administratieve organisatie. Belangrijk is hier om kleinschalig te beginnen met uit-
werking, stapsgewijs verder uit te bouwen en per stap te verifiëren of inderdaad het juiste 
systeem ontworpen wordt. 
Een extra complicatie is dat administratieve organisatie en technisch systeemontwerp 
niet los van elkaar gezien kunnen worden. De administratieve organisatie heeft betrek-
king op de tactische en operationele besturing en komt het meest tot uiting in het ont-
werp van ARTIS en PAUW (en in mindere mate in WESP en BEER). In het technische sys-
teemontwerp (met nadruk op de engine) wordt de communicatie tussen deze bestuursla-
gen en met de werkvloer ontworpen. Anderzijds bepalen technische keuzes over de in-
richting van het systeem voor een belangrijk deel de eisen aan de administratieve organi-
satie, omdat in het systeem juist tactische besturingsprocessen als gegevensbeheer en pro-
cesbeheer geautomatiseerd worden ondersteund. In een meer traditioneel uitgevoerd 
project zijn de technische architectuur en de organisatie van het gegevensbeheer een ge-
geven. Daar volstaat het dus om de administratieve organisatie te ontwerpen voor met 
het technische ontwerp wordt begonnen. Hier is een voortdurende afstemming nodig. 
In de inrichting van het ontwikkeltraject moet een optimale basis worden gelegd 
voor het ondervangen van deze problematiek. In de eerste plaats is het daarvoor nodig 
om de ontwerpactiviteiten onder te brengen in één project, met een zware projectleiding 
die zowel voor de AO-aspecten als voor de technische aspecten oog heeft. Gezien de bij-
zondere aard van elk van de twee kernproblemen is het niet nuttig om een projectgroep 
voltallig het volledige ontwerpgebied te laten uitwerken. Binnen het project kunnen 
twee werkgroepen functioneren: een werkgroep die de administratieve organisatie en 
de kwaliteitszorg uitwerkt en een werkgroep die het technische ontwerp van het geauto-
matiseerde systeem (inclusief data dictionary (engine)) uitwerkt. Een belangrijk aandachts-
punt voor de projectleiding is de wijze waarop de voortdurende afstemming tussen deze 
twee werkgroepen wordt georganiseerd. 
Ontwerp van de administratieve organisatie 
Het ontwerp van de administratieve organisatie resulteert in de definitie en beschrij-
ving van procedures voor de processen in het ontwerpgebied van dit project en de interfa-
cing met de systemen. Hierin moet een kwaliteitssysteem worden ingebouwd volgens de 
norm ISO 9001:1994. Dat betekent dat niet alleen de kwaliteit van de procedures geborgd 
moet worden, maar dat ook een systeem voor voortdurende verbetering van de procedu-
res zelf moet worden ingebouwd. Het ontwerpen van de administratieve organisatie kan 
worden uitgevoerd in een periode van drie tot vier maanden door een werkgroep van 3 
kernleden die fulltime aan dit projectwerken, begeleid door een groep van materiedes-
kundigen die parttime bij het project betrokken zijn en externe adviseurs op het gebied 
van administratieve organisatie volgens LIA en kwaliteitsborging volgens ISO. De kosten 
van deze activiteiten bedragen ongeveer ƒ 350.000,-. 
Technisch ontwerp 
"Het systeem" wordt met object oriented (00-)techniek ontwikkeld. Het is daarom 
van belang dat eerst een goed OO-model wordt gemaakt (use-cases, domain en event-
trace) en dat met een prototype te verifiëren. Op basis van dit model kan ook een verant-
woorde keuze worden gemaakt voor de wijze waarop persistentie gerealiseerd wordt. 
Het OO-model wordt verder uitgewerkt in een technisch ontwerp. Het is daarbij nodig om 
stapsgewijs te werk te gaan en voortdurend prototypes te ontwikkelen. In het technisch 
ontwerp wordt de basis gelegd voor de realisatie van GIRAF (zie Interne Nota 472). 
Het technisch ontwerp kan in een periode van twee tot drie maanden worden uitge-
voerd door een werkgroep van 3 à 4 interne systeemontwikkelaars en 1 à 2 externe mede-
werkers. De kosten voor deze activiteiten bedragen ongeveer ƒ 350.000,-. 
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Vervolgactiviteiten 
Op het technisch ontwerp volgt een zwaar realisatietraject waarin in feite de softwa-
re voor de realisatie van GIRAF wordt ontwikkeld. Een verantwoorde planning van dit 
traject is pas te maken na het technisch ontwerp. GIRAF zelf wordt ontwikkeld door invul-
ling van de AO en specificatie van applicaties, beide in het ARTIS-systeem. De realisatie 
van GIRAF vindt dus al plaats in de organisatie die na invoering van de systemen ook de 
onderhoudsorganisatie wordt, zij het dat in de initiële realisatie meer capaciteit nodig zal 
zijn. Organisatorisch is dit een groot voordeel omdat de organisatie op het hoofdkantoor 
(proces- en gegevensbeheer) dus vanaf 1 januari 1998 grotendeels volgens de nieuwe 
werkwijze werkt, en daarmee dus "voor loopt" op de "big bang" van 1 januari 1999 
(proeftuin, grootschalige invoer, omzetten boekjaar). 
In de nota "Mid Term Review LEI-Boekhouding 2000" wordt een veel uitvoeriger 
beschrijving gegeven van de uit te voeren vervolgactiviteiten, waardoor verder naar ge-
noemde nota wordt verwezen. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Balanced score card 
Balanced Score Card BIN 
financieel 
kosten per 
administratie/ 
product in gld. 
per jaar 
klanten 
onderzoek + 
LNV 
(tijdigheid) 
omzet 
van BIN uit 
fin. derden 
LNV budget via 
wdt voor BIN in 
gld/jr. 
omzet 
van LEI-onderzoek 
met BIN-data 
(maatschappelijk 
belang) 
actualiteit 
(time lag 
beschreven 
periode/ 
rapportage 
moment) 
operationeel 
proces 
(efficiency) 
klant-
tevredenheid 
onderzoekers 
f x 
punctualiteit 
(gerealiseerd 
oplevermoment 
in vgl planning) 
efficiency winst 
(kostendaling 
door volume) jaar 
LNV-
klanten 
% nee verkopen 
(door klanten 
gestelde vragen 
die niet beantwoord 
kunnen worden) 
dekkings 
percentage 
(nge) 
nonrespons 
percentage 
innovatie 
(flexibiliteit) 
betrouwbaarheid 
doelvariabele 
tevredenheid 
deelnemer 
deel (%) budget 
BIN dat is aangewend 
voor nieuwe data-
gebieden 
aantal beschikbaar 
gekomen nieuwe 
rapporteerbare 
variabele en gemiddeld 
jaar bedrijf 
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Bijlage 2 C/U-matrix 
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Bijlage 3 Lijst van eisen voor ontwerp ARTIS, PAUW, BEER en de engine 
Eisen aan de systemen uit een oogpunt van gegevensbeheer 
Stabiel model voor wat betreft entiteittypen en relaties (S4-model van gegevensvastlegging 
mag niet verwateren). 
Flexibiliteit binnen het S4-model regelen via referentiegegevens (dynamisch aspecten en ver-
banden toevoegen, waarvan de relevantie voor individuele entiteiten afhankelijk is van de 
actuele waarde aspecten en/of relaties). 
Ondersteuning van de contextafhankelijkheid (S4-model is een context per onderzoeksvraag 
kan er een context bestaan). 
Versiebeheer op de modellen. 
Snelle en efficiënte uitvoering van aanpassingen (gegevensbeheer is core business). 
Onderhoudsvrije data base structuur. 
Daaruit voortvloeiend: volledig geabstraheerde opslagstructuur. 
Uitgebreide specificatiemogelijkheden voor authorisatie tot (raadpleging). 
Eisen aan de systemen uit een oogpunt van procesbeheer 
Integratie van procedures, applicaties, instructies en operationele sturing (taakplanning). 
Aanpassing van procedures/handelingen leidt zonder softwareaanpassing tot aanpassing van 
systeemgedrag. 
Inpassing van kwaliteitsborging (ISO 9001). 
Snelle en efficiënte uitvoering van aanpassingen (procesbeheer is core business). 
Onderhoudsvrije software. 
Daaruit voortvloeiend: software past zich automatisch aan aan wijzigingen van referentiege-
gevens en voorwaarden voor relevantie van aspecten en verbanden, zolang dat binnen de 
grenzen van het S4-model blijft. 
f/sen aan de systemen uit een oogpunt van rapportage 
Documentatie integreren met data in dezelfde data base (is belangrijk wegens de verander-
lijkheid van de gegevensstructuur). 
Dynamisch afgeleide gegevens hoeven door software die gegevens opvraagt niet anders be-
handeld te worden dan vastgelegde gegevens. 
Integreerbaarheid van rekenmodellen (output rekenmodellen is op dezelfde manier op-
vraagbaar). 
Direct koppelbaar aan externe software (GIS-systemen, andere datavisualisatiesoftware, in-
voer in rekenmodellen, eventueel draaiend op andere locaties). 
User interface moet mee kunnen groeien met de facto standaards in de komende 15 jaar. 
Eisen aan de systemen uit een oogpunt van vastlegging 
Ergonomie en gebruiksefficiency (minimalisatie van afhandeltijd) in gegevensvastlegging zijn 
KSF (75 dagelijkse gebruikers). 
Betrouwbaarheid in kwaliteit en continuïteit. 
Eenvormig user interface voor alle applicaties (impliceert: scheiding proceslogica/user interfa-
ce in zelf te ontwikkelen applicaties met het oog op toekomstige ontwikkelingen). 
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